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cargo - - 
Bocawiz, yellow 
Biimitone, roll . . •■ 
Candler, apomi . . “
CoSea, llarana “ 
8t. Domingo « 
Porto Rico . “













L?rd. . . .
I.9aJ pig, . .
pltuta. gnl.
Call. .lii«ern . lb.








Sugar, Ml the eiiy
pUntatiuD . “ 
llarana white ** 
loaf . . • “
li.mp. . . ••
Halt, Lirerpou.ol.,«uck
------------ ground “ j « w»
Turk’s let lod.bnnli j 5S
Tallow, .\mericiin “1------------
Tinplate . . .bo*. 9 50





1 00 ^ 1 1 
1 15 i 1 10
,18 Op 1 an 
7* on 
14 00 '14 60 
in On i:t 50 
0 no i 0 00 
a S7< I a no 
J 50 > 3 00 
8 50 ! S 05
Herring 
Dij'Cod
Hemp, dew rottod 
du water rotted : 
liny, in bale. :







Mnlaaaea [bv thebbMgal 
Furk. per liundrcd 100
llaisins, bunch box
Rags, common . lb 











Sliol, nil sixes : bag





N. Eng. Jo 
WhiBkcy.fr. wnji.
do in sturo 
Poflcb Braudv 
Seed, flax : : busk
do hemp :
do clover : :
Tallow, .• : lb
Tobacco, loaf lb
do manufactured 
Tens, yoimg liyaun 
du gun puwJer 
Wool • :
vri,ent : bush
Winci, .Mndcira : gal
do Tonerilf : 
do Sweet Malign 
do Dry do
du Port gal. 
do Claret gni.
6 50 0 .50
00 00 (H) on




4 00 4 SO,
too 10 00 0 00:
00 
140 00 
100 00200 00! 
800 00 
80 00 86 00











J^The liighcBi in irhel priro given fui
TatioiP or
The estubliebmcni ii ilic ••Amor'• 
Fronten-I Limesn ne Siri' 
month of l.i.iK'BtoM-r>celt. G. M.
Just Ueccivetl,
I Bid Pl.it.dclid.ia t'.>eal Vnruoh:
.1. ISI) III. Rrf B.rnx. Ki.rli.h;
I hill PureGinv<'r.i.ul<eriKd;
I Jo Itnco do du
ion O^rore ikitllt'• orkc.
l.a bUI (JuiuAroMci 
roll Mh Gum S),.dnck;
40n du Sal .'<odn.6iie aiUele for waibing; 
9IKI do t'lnci'tiu .ni 
300 do PhiUdclj..,,. Poltyi 
8 cikf Kpi nuSaUis 
BMul-jbr
J. W. JOHSsrO.S, Oru|*:.t.
Nov 33
Just Received,
S09 LI.S. KclLund, tin.! ..ni.'Ir; 
tffJO ” VurinillioniUn'. Eniriirh,
300 Eagli»li Lamp Black;
80 Gi'nmnt^.un ilu tcryfimv 
I0<) Crmiio Yc:i'.w,(Blllimuru,) 
1500 Rp.-.nieh WhiiiriL';
S3 Nn. I PrussiuiBIuc;
100 (Ironto iirc.-n;
IK) L;ih.i^c end U»o Pink,
For Bale dy
J. K. J011.NS I ON, 
Nov S3__________________________ D--uaai»
Uani.E TAVEKX
Corner ul Koiiilanl .Murkcl Sirret'., 
»AV5ttt.Ij:, KV.
MRS. JUDITH 69DDARD
ILATK or DIE W.\«MI>OTO.N UUTIU-) 
jj|.\VI.\-G hr.'ncun;wl|c.
lbs uerviw «l bii nrigl.bora.
Altfa.iuKball iliwuM fan> iltnrigin in the •hut*
■ ins up of Iberscrelorin, rili.rr of tic tkiii, 
tl.v kldiw)>. or thi'bowuli.niid »ilU.u:h nil the 
.icknei. alel paia which f.dl'.w. !• ,u 
hy ibr inimrilir. CDntaiiicJ ii
the K'ndrf Di>->i>cy^Ur
mil follow .li'iwiobenlircdy uimn whul »i»er 
Ibcbluod may drpewit* ili .u; tflluoui luK.l.
If the mperfl'iuo hnmori sith which I) 
blood i< chNi:;H >hnuU be drpu*it.d, (bv ll 
CMeTiilc.rcnlulioiiJ in 
luiis*.bBrdkuo'lv •ub-laace., calledtoherile* ■ 
nro formed, au.lGD.XSUMPriON follow.,- • 
AMiind enrh tubercle in the bins* a gntherio; | 
iuriuaticr. called au ioiiwiume. areformel. t 
Tbc foruiilion uI IliM im|>D.lume i* the c.uw t 
of the pain in Ihccbi-t, uud difficulty uC lire.vth 
When the pallwring of lb* imro.tun.< 
i.ripe, it buf.l»; thr mutter i> iliTCh irgeJ os-' 
U» imio abiiica. Tbc wonn.1 cuu>cl by IM
mhsiance is Ioil(;i d in 
lbehan.1. E.cry oi.s know*, iIibI in lucbn 
ca.e tnatlfr i« formed around the thorn, mnl 
oonlinne* lu accuiuulnie until it burM., and Uw 
aod mnl ter ..ro d relmr^|.d tngi ibi-r.
andwhicl,.
well »• r.nnerly. nod m> would the 
cnn.Dn,|.li>c bUlica . »<!« lb« di-cimrje of Ihi 
tulu-rcle«, w. re not the inni.- enuT in operation 
'10 prmb,** imire loherclef. '11,0 fmil liloo.l 





i; it. E^ry 
iTi-.'eiil egcury 
i;nd inysiir






- MTentucAff Sfa/e LoTJeri/—
CLA>tr e. ISJ>
Will be dra-.va <.n S : J.inuary27.
CAPUWW,
1 prIiOM- MO 'OI
.timedo|«wilion.»olhBllo.
in tbcflobui
11 fou'. it.li'Iconlin- coon i.v rio.NT
DAIU


















paVlIlv .ubKtibrr nee< leaf* i 
A public, (hat bo Mill c.nili,i
Louisville Prices Current,




h. h,.«rouul :^ \
hoof : ! : b
iluTi.*, Ilaraua : 
d. Si.Doniiniro : 
;iar title, l.ir<i.l ro,* i
'Vhite do : 
Hanillado
Rwloof,!, I d 
Ploucfa lilMI 
Tri*|.|ioea 
I floltim. \tahama & Teun.
Mi«.i..ipr.i « Uu.
• o'lonyarn. SdUdoa. , 
AIM do , 
_ 7CKI do I
ri„or,wrp*r6ue |











>11 kiluls uf Ciinfcctiunu 
will bo ».‘M at wlfilcB'ilu or re 
iniiJorate tcmt«,al biaoUntand 
Street. Ho has rIm> Jimi received :i brgi 
Buoplv of now TO I^« of 
V, wbiJi will I -
inerlii  ................ ...............
.•nndopirer. . enil.. krp: l.i J.,t.ii I)n,'l, 
erbewill .it all limi't b- i'leawd to rev 
her J,l friuiitli nud ol^r* ....... . laiur hi r
•tunrl .ho lint w> u,n« uoeupii-il. •he wo'.ld he 
doin« iiijuilieelo her own i.n Uni;-. «> r,--i.i 
no; to ri-min heri;r„I. (jl i.r|;nov le Ij, menu 
ti> llH.K! ubu hn»e wi kimllj .Iipj'i.tled leT f.'i 
thu luM four ) I'I»«, and in nikma- n r..i>tiiiii 




FREDERICK FR^K will iKjbipp;
I r-imish priviiic f.imilks, <>r nuni'ger 
’ Balls. Pn-lics, with Cunfocliiin 
•ies, F.aiitm etc., il’iring the pri-scii 
inter. A full suiiplv uf such nrliclcs 
ill coublo him to give perfect saii>rac> 
tiuo. Nov 11, 1837.
Fresh Oysters.
n RCKIVIID Th>$ lUf. h Rinply of Freth
OUR HOUSE.
u i;ttFKlM'l'L'l.l.y reluriK hit thaiikilo 
m% the puhlio Ivir liie libiTal pnIr.MiHso hiili- 
erto cxli-n,lL-.l l.i Ilia c!a-il>’i.«liin. nt, niii 
Iwn lc.ivcti> rcmiiilhls friends ih.tlic 
still contiu'ics to * ipply all the iluinla'* 
of the Bcuaun at his old at idiI «n S>ittm 
Street. UnJer the inoniisumcDl nf M.' 
J. U. JOHNSON, he h .pca to render 
“oin iiocaE” nil acc-cpi'iMc rcj«>rt fir 
Ihiwe w-iiv) iniy wieli to rcgnlc llieiiBitdteii 
with BUih luxuries ns lie will benblcto 
aflurJ. Ho has roido amngcrm'ntu by 
whi-h ho will roff il irlv l»c a,i|i|i'i'd willi
fVeak O^afprs, JFotelt, FinA,
&T., whi it «i;i Uc-»U.'1»I up ill the bent
i ohha. been imuri 
plediei brn.r!i 111. 
ninii a* tenntinir on Irer [• 
lie luaiinc.-meiil of r pri 
•he ma4r< us pruiri'm. biM iciv rrina 
f, rriilur.-s lu ii«»ure ..II who inn) fa-
and aceenbl* Her I'l 
•trrjdidicaorthe 
vill be tuiipbeil w
ill a- uvuil iire- 
li.n'or,K..'idlier 
I' cbuiretl 'Vine.
MMii’kI the inii'imift be deiumlcl on the 
li». r.ibv re>u:; i. the vl.lTertt.l ki ..Jt.'l herstn
.. .ni.Iain'*. )fuil ibo niembcri ur umtclrt,
nilEUV^llsM or COtT. If aim,5 the
innrrturfiiee of il.ublruJ leotels rahriTaTio.s 
of lh“ heart, anil U|M»|,lc*y.
Ilaviii; tim.tl.ovtu lUtfcitnnly one imme
dime .Mu-e f.,r all the vinous diHBMt to nh.eh
flr.li it lipif-v a I un impure tlntr -if the Idu.-I | 
and other il unS irmi.im to mrppre Imw | fo«. U
-•c .(...ii rid ti.e b..d> r.f t'.of irappritiet» t' e , 
uinwir.timpl. by opciiiiii! tbc notufjl nii.iioof 
lbclHv.1)- Tin; lkJVVi:i.S—Border that ll.v 1 Tlit 
impnruirw which have iireiiioal.leil. lany | 
f.a, niirl the fluid- rttuiuc llieir nslurnl tiah 
purity. !=<)U,e ihink l« purify the bluo.1 by 
U«I of locUieiM-t which tuet Tiiua lioio
noweiof ollenus itt.|nalily, triUuiut cerrj ............. „„„„„ eeu. Lo.„..u,un<
Ibeeurruptiim out of lb- hmly. 'Tbi* error it j [. ,, *■ IV.STCUES
xdjkwuilrv
andbowilt, Wil!inutiii;iiry lolliecli.i..me ' „ ,n „ f ,v.,r on the pr.'priei..ft of I lr..i:d-
cant, con retlonr tlir floidt to Iheit ualotui j |„ ,p;<,r,ini: lo t'.i- .';rnt 
.tiite of parity. .'il'-’r
--------  I
• Opp.oilton Good lal
! fiS.OQO RoSlars!
: Kentucky -Slate LoUerj,
i rt-iw n, roR
i Will u dr-w n W. .'n -- I iv, Jnn.tafV 31. 
SCHEME:
f SO prfiCS of a.oeo.v
; 1 frisj ut ••.iHii) 1 priiu of 
jl t.fiOO 80 a.oon! Sini
'l 5,10 20 SOOjiaH
'1 3.50D &e. ! A
I Ticki's If) Joll:;i»- h l.e.s3.
I All uederi cauie lafe. if a I lie-sed ; I*- '*
J U bii.SRUin;, ,!*au
1___________________ .Mii)tviilc, K'y!,\|,..




M, ;4u-.i W..L n «l of 'he uo.k, indud- 
g S_;a:ct, PruT.ci„r. Dr„ft., w„l,
M-.ar,.rj ,..rr.exmo:i ...........k„.g„p,dccfcc.
.1 iL-,. d 1.11,t f,r the firs , aou five doilsra
- ru,. 1. .I »i'h-ht Pr..;..r(„.Siste.p.*,Ubcsu 
. li.d Willi i(.e work at Q>c dullirs pur i- 
!• m(iu »<l» inc->irmniUoiumtuenccatcat
ifib.-ir siihrenplKjR.
Pe-M.t f hung .it a disiyRce, oad wiilw 
•ii; lo hrvoaw ,u.e.-r.io(iii, >Lia work, 
r .1, it- ••• l y ;adi.,i o i|,e n„n,u„i in a lot- 
ler. {,ioa'p,.r.n.i.irc.seJ lu ihe Dull' 
i,-)..r No. 315 Ch.s,.i.t „ve„,
, - Pi..; ,tp,y ^
uloeli.B rut ot iho work, irduJmg ScsleB, 
P-vVi. Dr-f:-. &c.. will b* icrwardod 
f. :..*.J.!roa», ,,L.{w.c.iiii torn him lur 
I . • aii.ni;i)». S»h.,'„|.,r» will plea • <.», 
.d .-1-ihes.-n ntr-...p„ .vncc i.f i|,e post 
.<Iitrn,nii 'c J.eii.fiealof,ribcume, 
"V will i:,n Ibc I.,i; .,f, , airiva!. 
S'll-fcrilwrs mil pie,.... he ex.ct in direx^w 
lOg u. what Purl Office il.iv wii.K ilieir 
w.irk F, hi <!,} nlfnih.- naiirv ,.f .he Coqhty 
•rid Si .:, i . which .he P.w. Ofli.e is sittf- 




im-ri.l* III a lini 
I heCnM-r-ui.
1,1 9 o-clm.lc ■ I morn . M.. II
MUniMi ml
REMOVAL,
i lib! .ii.aik tl.lt
stiJi  ;.o j.-npairl,
ir Jividu.lw.U h« 
idkciively.
.(ui.in.en>ioar.fF..Ma. 
d,eugb ,1 u,:,, !.u d4pr„.tdwi,|,,i, 
>D iii.|»vri«Bi cpiu-ndige, in- 
I line ll msirrially focilii.ics de^ 
I. Price SIffiO
Bipcii.rliiiidoi Pmirac'er, mado of 
MV til meiiliiebraccFi ■iauScaleaof 
Jj B.ir I, ready piepami f..r u-w, and 
liuliy TaiiiiaInHi, dtvjys on hind,— 
Ibuhfo i -i b M-FSircF, of a new and 
lot coitsiiueiiirn, wbulctjlu and re*






Iti the |.nl,l,i:. Unit the UH.iU QC.f/l-,
it Dll. Blt AXURRTIl’d VEtilir.V
Hi.i: L’.NMVBi:s.\i m.i*s.
(t^The falluwins ere but fow 
oruriout le.tiuiMiniib that haVu b 
1 firorof Ibcoe truly ci lel.ralml piili.




„ the »**•«, who : 
„.„1 Inleiil Sla;;,- [
I.tl.inztoii lluU'l:
.■viid p4,i,a largePkiuic Ptale.c 
.ihont iwelve fignr.i. o. gravcd aod color- 
fit i.y H,eU-aii,riiWF. in ilie fu^H possible 
lubrt.inv tietj ibe il>iid nuinbet will lu' ilsncd 
'Kbi.;,|,j,r II. in a aiile superior lu il.oac pr^ 
r.1 hi.. publl.hc:.»I... b «r :t ncknowletlg*
ihoie ' ‘‘v' ‘V be tuiwiiof 10 Bi,y tiling of iLo kiud 
'tnre. cn r pnbb.hcd in ll.ii tmiiilrv. These 
dioli.wp;
ihiwe whol,» plilC I J»ai:vc) 10
foi  ,
7'£ifEAI'I.MJ MU 
t„ an clipihle and ■
ul'I^tiMS^wImro M 
bevciBECi anil feat!
In-Telivforr, hl^bo-l i' 
.ali-fyhiaeoilouM-rt, 
je.1 to r.-eiler the u*l 
! the city.
vw^ who wi.h loaipso.-i 
.|ion the lusnrica ol the 
to Kivr Iiiiu n coll A- 





■ 3 nn i» fit
ItweU.».wl*rCill!r..;
mi'.pi'..Taa.l,lr„,4o, 
ro* ante at uanll ad>.<c, hr




3 boietflne •wert I'ami-liah Tobacco. 
3 Crooo fine t 'ul Toburco, 
inn lit. hr«l Macahiiii Ktmir,
'«) du i!<> (foMErrt- do
lit dn Tuimua ilesn-,
ID il.s, 5coJo4iri!ox.t,
Pot tala by
J. TV. J.1IIS4TON, Dn«rrt
REMOVAL.
C.lRlPEn!\ TER^
WCWOI'I.U informhit frirn.lt, ardihr 
'W licernrrally. thathe l,,trrra,.u 
•Iioon lew itmirteatlof hitohl t'aiid, nn.. ...






,^n!i;ir.!«8,‘I!^eui.ysr.fo^ ’ .MAY.-! VILt.E. K E.V11’CKY
nculnr ilriii ! mm rspIttlTl'I.IA' infor.n- Ihe ruWic th»«
hniimsllwtaoch iwr-oiit a. nnu Iw udl.cir.l lluno,,'- roiumit.,.,., Il.oi-e, nhcc he_^wi.l 
with Ihe iilwir di«.-:.-e. mny bu iufl,iror. ,1 by k.-ci 
nniicr In ni,d
NVwbotjh.N V, Pell 14. IS34
nn.'ou-* FEVER crnr.D
In nckn -a le-te,- I'h,' en-nl hi-nrSl I h ,.r .leriv
ou are ftf»/ QHAffftf flir Sff* *«'»»
'llr il.v.l. t'^a 
i-urial Ibal hi- 
niTiil II
much earv anil -- 
and oflbcnmlvti fitthioa.
P .•MlPRST'-.llr.tornvl 
to n c-u.-roi.t .,n-l •li-rrin." 
.InnilVr .1 ai.t ..o-c . .'i l 





I bail treat ■h•ut.ll of i »rr fecoiarxng. P.>flu-
and I «.w find in)rclf.aftrr ihc frm- u«-o 
tour Idllt for leii tlnvt. |«t(>v.iIi rroturr-l m 
l>»atih, anJabk-tua’tvnd lo uiy hutiixst at
"Vrr fmiliac Ibr liapfit rCrrlt nf your Pill
:i n.t hr lat* Iwi
/-I IlDU.'fE OF h
fori EufertatHmeHtf
n.WlD fSASSiUTT
II..I l•xa^llim ; I- tiiek. n- I,r f.- 
1)11 ill,dlhe t ri.-l) n. great ai 
II -,i.d,etiHMi.h<,..i>'.,. II- i-ul-i tremi 
ILPAIR -■•elietni rwijdoni Imii i, 
,«.mann,-r.aUw.rmit;fo.n.ufon.n
Ftuni tl. Mayirilfo, Not 83, 1837.
Dje ^Vood3 &c.
J^Rbl-. lliir.iothia I'hipl L"jwooJ,
I (foil. C.m IV.ioJ
Urasd »a
ICnl .-^andera, grrondi 
l>nii;l-t V-".--(j.reca.
„ du Indifo, &C
lursaleby ^ 30UN:Ti.>X. Dr:,-g;tl
Nnv 35
..w. ; ml'M-rilie lo t! o s-h 
.ln,t;chl,--ih.u'i!
il'i "* urcn -l suhfcn’biT* to uia*
I) tii'Kol two dollars '
■- pcr|d.,ir,>Tlbnril.)li:«perauDuin,iaktl 
ear.-# piychleinc'vnnce.
-V. 11.—Francit Mtbsn l.tinrawsro that 
the great d,*id«Mum to those Tailorawha 
livr at a Jisunrn fiom (lie higeeilira, ia 
to obi3i!i liicf.ialiionseailr, he has thora- 
fotu ii.aiie lip liis mmd locmbtik fur Lvii- 
don nnri r',iia in ll:e Spring, wbere ke vill 
ini.kn fu-li tJiat Iw wifi re­
ceive ilia thrbion* cillirr Than any otber 
pubbshrr in the Ui.iledStl'es.
AH htters suae he voft »^}J.
FIIA.VCIS MAIIA.V 
N,.215 ChcsKui SI. Pf)ilnd«IpliiB,Pa. 
Jin 11, 1533—If
___ fShnckleford,
W nStynB.!oil llofclt VlONrl.NL-CS tl,e rmnice of Medloiae.
K^orC.NUOt Ifol rif I) hi.wrvforsia theviiriouadr.
Cnrcrr nf ami JVnaf
AI.'Y.hVILLK. MiSTU'KV. | t.ffii u,.'rkcund. fon^lom. below MarUm 
PBMIK ordrrripneil incit rr'i>ertfoll« inform., Mi.rl, and nrxt door t„ Lit leHdeuec.
J Tl c I ubiic. .hat he hilt rc-oiim-l il. r .'Inyt.iifo, Jauanrv 11.1933.
nrll ki.o. i, r.l,.hh.ha,eiil in ibeCily nf .'ln>t-i
DC lieirlofol 
lu that liu h..
Wit
geoer >1 landing for inib 
tim; the atnie „£rei. The joi, 
ihli-hchiiil hii» been enlirrly ri fi 
profoTtiet---------
•ri..ood l>rr,'ofiuanc,t, a*r .lUiiyt in, 
rrn-.-ri)r.|ilmncnod »-r-!t aiei l,r).
. .........i,-!,.rl,;.if.iirilta.n:l .rcmiUv.
Ch.-Gim I intent Unr ol .il.iilStaav
Ini'.y at bi> hou-r. to 1 an oSer w-il be livp( 
„r ihc recri’lfou ol iia-'- isera.
M.yrliclf, Ian II, iV3s.
amlnllit, . . ,
With lhrvigil.nl l•Uellll.
• ■ creed h»r Icc'i i-r, ti.lll.foi -crvi 
. I.lidicn iei V)hich oiir builfal no 
tl'v. oery I ifortwiJI hrn.niln 
!of hi- <r„irlliiir gucata, and (I 
if hit baoideis.
jHrmoiriitIv lor lid lli.-ni.rl, in fhU foly, 
nad now offer ibeif profifnuial n rtk-c* Is lb# 
I pmclicv of Mnllcii..', rurjrrr ami Ui,)ciforr, 
cspeii-l and the .Art of I'remrrinc llrallh, and hops 
id all Ibc, hr loii|; viRCrieiiec nod tliiot atteutian, to rc* 
' ivr a liberal pjftinn of p “■
ic neciimuiudn. .rrnce ill ihr j.i
ROa-T. L. NtLSOIf.
timet he fonn' al iheir raw- 
ly of (he U-v Mr Iklatr,











VVr ibe Biiemiun uf Ilie reader fur 
•kc rsevllcnl letter t.fotit Wsdiiogloa Cor- 
■e»i».edrui, is tu-d.j* i>*|<cr. It «ill l-c 
ae ;• iH^l tbo U jli; lilf Sgai S
fl'l.ursd.
WV hy S«r,ro o.ir rc-njera ll.c 
*em\rka of .Mr .Menofoc, upon the aul.jeci 
of lhePn-»..li ‘
tin* mwlliKeuec <'f ‘he «u'r«fro com-int. 
led bv Ibo C4iii<iiau! iijvja ibcsieamboai 
rrroliee.with the wiihe.-i:ijr reiiul of the
Hon. Waddv Thei:.psr«,. We cotntn 
the speech to the oei.eetnl (iltcnli m ol 
pallir, MO spc.-iiiicn of the extreme 
paUiolie leasih. luttliicUlhc pn-jjdi 
sod ps«aioii» of B IWeral par arm ' 
lead btm, in the hett ofhU bosiility to
uccndonl pd ticn! piriy. The cfToi 





e ievod ilu! 
•wYork, • •
the «bin-plo:(i 
lineal open raauUi- 
fniitful eulji ‘
lilioD ill Ne  aud if reaction 
lot iilroruly Itopun, might even bo 
femnd poloul rnoagii to piece Mr Clay at
‘Utnil liikcii hy ih< 
Fedcnlirls in fivcr of i« n
>f the ed.iiinitnraliiin party 
illcgcrl i.s-!iicy in pro
The NaahviUo Banner, t»l>H-h first fT' 
currency to the rhtrjfo, thit Cen. J. 
*on bad saiJ Mr Vi " - - • •
must go dot 
proof intended i 
vt/iVrly/ui’W.
Daren’s edmii 
n, now gays, tint the 
establish the fact, hat 
So much fur that cuiuiii-
P'epbsierotn to tnprcM Uwill obtain ibe to rsiie fit« ihooiand laghiing wi 
seat. cnti;;ratii>n tu that cuuuirjr iW
Whci-.ruro is it il<si ynui Keeiiirkr dol- 
egilion s>e.u so fun) in llieir dcicrmiua 
liiiil towage s Valid il war iigiinsi lbeP..rt 
.Master Grocrel? Are they iliMsiisiicd 
i elBcienej ? it ttirioiis at lits sue-
c.-mT III a sprcH, 
ibirps ill pcneral,*’ il
ibieing th.tn. Tbo o.
ipou all occosinns, bat
itv hie liecli enn 
to introduce ■ 
;r by legislation
■ed ay Ilia oWk.- 
.d -pbold ib.-m, 
r pcsonal ellurts,
A mecfiiip of the friends of Gr-ner: 
U trrison hasliern held at Cinruiiriii,:
aliich the redoubtaUe chief was u.iiii 
noted fir ifao Presidrney, witlmt an 
pruvisimis against ibo toniiiiBcncy of 
convention. Ilv is bona fide Ibcir cutiii-
date sgaiiisl llic world.
icrcd IB dll' liousi 
>.liiio ill iJmi fioilit 
liicti rl.arnclerrsos miny of 
the oi'po.iiioii spo -clit-s in C..i'pn-s—.Mr 
Umli-iw'ooii rlt>rgc.l lUo Pus-iaister Gen- 
■Il bivisp iiikIo a eomipi propisi-
Uin. -M. D. Lniinr Imabcen invited K 
caiueacundiilale li.rilm Pitr ikncy, 
aiidhis c l■•cI•t<'d io seire if elecut 
President I lous.iui li-a a Piocl:
'11.11 ani.ul'iiiii li.o aolb'iriiy >-f all ug 
,-tiij{igcd in s dlii.g Tix
I rd at BlotilOM billion of Jiillarl. Sretr- 
1 ul, weui>dvrslaad,aulf'.-rib9 inaslscterc!
• liy not hi inp fallj’lorur'’!. H-'cheitCo.' 
I'les IS of wliii ii 15,“110 is nut ir
i. Tlifl ttccin liisoirante Cuu paliy, 
la kiJiaiiH, suireu ihi in .11, being 
- louser to the am.tmi of.'>W»,C>00 doll:
lea. aUe.
uK:
I ai'lu'illy V .1 inluade-
u*joci.
.•i!nLN-PL.\iSTED IKXTRINFit. 
Tlio Governor of Martlu.d bolds the
Sir'
Ih-il of SI
soiu/f uo/ir i> 
! the publir
I tiicbUt
20;h insia siatemijai of the Ciplc of tbc It. that ccrl.tin letters had been 
fdcI-rJ ap in Irani of ibo P-wlulT. mipUt 
be considere.l uue. «ve take ibisoceasimi 
to soy, dial the genii'.’r.inn •■in ibo vieim- 
tv of ll.c PuJluiiicc," Mild by the Enpip to 
have c imaitmicaicd the infortnnliun. npoa 
Cjllcd on. in li.v prepense of n half 
rs.ms,danieJ ovor bavinpdoue 
■■ i-ilvorinlirectlv. Itisniiv
S qticstianufveracilv l«t.'ecn the Alitor 
nflhc Elgin and bis quuntUm friend.— 
Eetile it, gcDtlcjicn.
■iisr
Mr Wiipht.rram ilie eommitice "f Wavi
anIMeansuf ihc.Ssnitc. bvariporiod'a
bill to tinposo nddilioaal duties on depnsi. 
t irias, to appoint Receivers General of the 
puKit maney, and to ropuluU? iho s'fe 
k’ cpinp. tr i:ii.tbr au.H disl.-arsumeni >hi 
rctemte. The biU eaihn-e. ilia .-riiici- 
pal rcc.-immcnautions of iha Pr.vt iciii— 
It wiil I'c Ibe order of iho ds.,' fo: Toot 
day next.
shit-plostarg bv 
'III. resmujtl-the Biliks, wil
if spocicp.vvmuiilr. Thirslhi 
-r a K<'d.-.'.il Governor .'f :i Ivdcrtil Cl. 
lod isworioy llio very serttits alicnl 
of the Fedorul l^c-isfaurr. -inco it is 
iheaidof such doetriucs iU:l thcFcdt
psny seek lu gain i 
T.ifiBitiks already a |. .1 l.eal Cl
...andthp p'ldic, which i 
sttirerer by iho dcliti pirncy, ie toll 
it will subserve iis
tmvli
ilHk-V-H.' A wise am 
v! Allovthc Diuki 
idofll
with wbiib 
k'pical motive, truly 
to issue rbia-plimtcrs.: 
scniiip Ibcir in Icble-.'o 
ibey increase it inJcIui 
nmre iin*.«ssil.ii; a rejer ^ 
culi'O'c'n. VViih such d<«-triiK'S, s s 
..-aster caiidiJatr for ihv Presijriiry. 




the Wc.. 'caaotoun.—.A t
e i liipbiv
The memcri; tbo mincrii' 
ess.cn,Inlclyhcld at 
Pbi!.iJt:pliia,dcc’ari's.-That from 
tn.'ni, mule on o-iiA, of ibeconditi.vn of 
the s.-'ic.-vi! t.mkstfPcnnsv 
Audiio/Gunarj/of tlNtyim 
bor last, that many of tJiem were issnitife 
bn ptii'cr diU.irs lo every silver dollar 
ihsy jHifsassod: sotneof tiiomyeurtrra tu 





Ibu E.liii.r ..I'tlie 
the mudi'it Kdiii 
could overlook lii 
ince such - ample j isi i.-e h id be a done 
no of il* riiiwn*.- Who but Prentict 




iCAsrsT .\0TB.--Thtt PrcfiJsnthi* 
authorized an iss-.ic of Treasory Soicr. 
ring on interest of Fit o per cot, and
The ’.cxingtou Iiiidligenecr. with 
usual disregard of t <• .-.icily, has ibis m 
irmarknl.lo declaration: ••AC.ilalinc is 
at worit in our national coaneils, eiisui 
ed by the ndtiiini*lralion. roiearoWng 
srr.r tie I'siwn.” Tbc ct idem Jesigit 
this reckic.s* B*scrl(.tii, is toereate w 
ilir ignorant, the impressiou ihji iliodcm- 
•ocrilicparlv in Coiigr.-*s. are secklug 
.lls.duli-jn of Ibe Union. - Sustained b 
the adiiiiiiislrition,'’ svys tha veritable 
wriicr. N >w wc ask, bow and tv lien, has 
I uivuifesliili'iii.ir n desire licn Inud.i b; 
the adaimislmllviu or its fricu.ls to saslaii 
any effort inimical toaevolinuanecof the 
Union! I! .VO tbrv bv word urdeed, p 
iici;.aie.l ina ilcrign iVihe kind! If ibe 
E.litar allmics to Mr C.ilhoun and bis re*, 
olulions. uf which wc b.ivo little duil.t, 
mil Ilf Ui» »wu wouli. w« cuavicl him ot 
ubFUrJiiy. tossy the leist; fir in bis 
uest paper be remarks, that -'a cumber i>l 
MrCaibuuii's resulutionsn-creesaciilially 
nixliliv.i. and Itrauf tlirm struck out nll.i- 
ffclbcr." X.rvv if Mr Cafhoiiu dcsigiio.! 
by his rc.-olutions lo produce a severaure 
'll’ the Uaion, or even lo facilit.ale such n 
pui-pnsc. d«'S Ibis lu.Ji like iK ingsiisluin- 
edhy the aiiiniiiislralion! Willi nil liic 
aid of tint parly, ciil.l bis rcs.iiuii ni- 
ive ! ecu ‘•aiueudcd’* or •'striekuii oiil?'
■Pie people hat . been long enough im- 
tfed upon by ibis kind of slang, nii.l it i, 
jic llicy were cbiuiing an iinmuuiiy 
from the fuiilior im;*.E>iiijnB of soreck-
■iiwoi of fte's u|wi. ih.'su> 
ikIi Wus a li'sue of rHl.*tIit.avd.' 
I.jeclured iliat llie Posi'i.as er GnierKl 
ids ,'i:qiiiry uf liini wlM-dicf be intended
Il hi.
FVesi the (thie of Jan. 0.
NEW GROWni t’UOil THE OLD
noo'p.
csieMav, Mr. Mcnntc.
From the Ai-kamu Oaieile.
l.jrru: Kx->,Jan. lU, 1K». 
IMIL.M.W IIUMICIDB. 
Dclow will U' f.uiida ileiLiled i 
.'f oiii! of >he iiiual uii.i.ouriit and n 
•al inuidrrs cvet ri'O.rdcd ii l iiJ g-n a the l.o;b
■2 eume f.r
|>emii * (Miblislml spef 
to ilic woilil ns 'nie, fo- r.u i 
ran I.C iri^signed for bis batii 
war.l II few Jays ago and puMiWy h.*knnA 
idgoH In ilio llouso ih il be li.id Iceii /<•/, 
lag <5r.B a airing of /hIm hoodi—not i 
II CM' tti.f.L. 1 admit',but riiiaiiiring lotb 
same lliinc, ns you cau fci; Iroiii ti e iii 
rniiDl isclf. il-i wi* nfruid of I.tin 
/7rfr4rr/ird, ai «1 lli..i;Lbi bv mjkiug
■m.el« rvlival be ir.iglil k.<» I'lm .............
■or General ..ll'his back. P-ilwI.elbrr h 
lin» succeeded or not, a fi-wiisys willd-ici 
■oinc. A mail «1.0 c.indi.lil.i-mtcly cel u 
in bi* place in Congress *a l nilfuliv Uj 
(lore bis r. |l.iai.ci'iz"ii<,tist i-nlv dis. ivc 
ascvciefl g li’ioii, biilisuiiworiliyof ibu 
se.il beoeepic*:
III die Seii.lo veslerdar. Mr. \Vii4li|,ol 
.\ca Y' rk.frniiitbcC.Mn'ii leeor. Fi.nnnco 
re|inried n very imporiam b.ll in rofcrcnce 
to the colleciiun and sole keejiiug of tliu
I'lii.bc revenue. Ii isptihlislied in fii'! in 
■ be Globe of “. day, but is too long losemi 
younaw. Jr provides ili»l rertaiu rmims 
in II..' new Treas.iry Du.I.li.-g*, will, gtiffi.
la lbs n.aa*eye:i 
fium Keiitwckv, (• p- nlleman gtiiaily 
I llrd lor I'lezaul aiol AwiJcloquoneB wi l. 
ttliicb beoi.iers.i,iu.ilB>uew crusado .f 
r. derJ.s . ) made a S].i'cli in whirk all 
ihe hiilcrncsS brc'iil.e.’l by ihc ii.oiiiiis to 
(Iw piinciples uf <.ur Gcveruin.'iit. during 
the luie ti.ar, breaks fmili. Ii do-soot ex- 
'ot.ii iistli’yei uiili the unginrilcd viuluico 
wiiicbdisiingiiirbed ihe Urilisli 
Ibo eouiiio 
cd Mews ..f
sj.itilof l...s!i:ily lo Alilvtiraa piltiolisii: 
wlwn rallii'ig ruuii.l ilic (•ovemmciit i 
<l« |K.'.iplc's cliniee in d. f.-nre of the m 
■ inn’s rigbi*, i* most clearly niniiregteJ i 
-Mr. Mzxu-Kc’srcmnks. Wo jiroapo. 
'inn. as ri'poricil iturtUiljf and UuJcrli;. In 
Ibesuko ufibn speaker.in ifieN.iiu:.i>l In 
Ivliig.'l.ec'', in ttliicb suiue uf the abusit 
L-xpressietis arc abated.
enme. 'Phe muiire-«'hu hope of grain- 
nf u'jucy—iln inannci i)l aiiack—1!« ri
"lausi.ahicd 4u ibe deceased—cll iskci
!r, givu it a j.iunanunt j.lace: 
lUijiaidnn'iUc mis of our species 
^^vlig!..........................................
f-oot lU influete* gf thoN inlore.i.j Jel'.in Ilnur. «W«i(ed i,




i^.palcd tb.., and guarded i.t
Ikmllyuc
UDwiilios
villUira sJiu Boulbei partuni.ia d.y’s jva.
w Hedged poll.‘dan,educaloJ it. 
, sihl coming from ilie ailj'jiuing 
IcUl-vi'scJccs oi-gfcal
Tfco.nryofi!i 
and ill branch The mint 'r es are . .so lo be dep.isii.;- 
I fur Iho pulilie inoi>rs. nn'I special ila 
ilesare to be made in' Cliailesion, .New 
'k ami U.isii.ii aiidnffi.-ers aro t" be *p 
iiud roril.es<mo “> be calind Urreir- 
Gener.l, iSic. Ii isalaop.-uvided.ihui 
crlsinr iscs culi.'Cluis of public inoiii-vs 
. Xial dc|nisii.w in Banks, (be 
siicb di'p .si'es lo bn rciaii.e.1 In 
'si.'U ..fill
uf.M,
, sfoins, . .........
till're .l feelings orbispni*. ho acted ilidis- 
rr-aily. Mr Cl.it i.auk .
Senaic lo d ly to cbaraclciire ilie atlirh oi, 
Ibe Ciirolinu iruly.ainl only
ri'il'mT of Ibe o5?eMrnsp.“"
Oiig vai“pnltial <T li
may in ik'.' S{Wi 
key ujk.n u h
pu*srr» ..u o l w d.-p
Bcxrti.x .Icmanded 
the insianco, but .Mr Clay w-' 
Weduubi noljllrCLA'
■be eircuinal.iiKCS wmei 
dieiv inlo Ibe ili-'aale, i.> h
hail aliusii 
.Mr. fllicv
iting officer.— war b
S pioride. 
»o> di bis I
It ef claims due the
PERIODICALS.
The ra Literary Mettenger liu
•ntored upon it* fsjrili volume, the fir*
3 u?=a o'jr table, 
aii. hi;;lily inlere
and distinguished fo;
The sccudJ numVr of the Dimocrilir
tains aevera! v.ilu ible ;ir*lueiio
,i :b aft’, a 
al j Tt of the 1 
n.'or the lit':
icw of the Sjjth Amcirean Stales, aa 
hitiarira! tketrh of tha causes whici 
have led to ibo prcfant stats of niTiiri ii 
Canada. T.ho work is cml.ollivhcJ wit!
NOMIXATIO.N OF .MR. CL.AY.
It has been the bal.it of ihe Kealuckv 
Lcgieluiuro, for nearly iwen'y venrs pest.
present perio.lici.lly the iianoM.rilenrv 
Clay ns a canJiJj.le C.r ihe Chief .M .gi,- 
trary of the Union. In acerir.utnro w ilh 
vraciiee, a recent ."onvcnii m ot -.hi 
Foden! inmil-crs uf tint I-.<iy. held ai 
Frankfort, recmnniendcd him to the peo­
ple of tbc United tiuies, ns a suitable 
ptison 10 become ibcir Pre:ideal.
-Agents fnjtj'tcntly wriia to i
eyeullertcd for the ilunilui 
liny bc^DO iu nil rases by Maiux 
i.-k. and wc will be Ibuidiful if sii 
av 0 funds iu tbeir hands will immediately 
i-mply with tb;* s.iggestioii.
At fi'ials where we have no local A-
, ihc Post .Musters w 
tob-trratureri. We 




of the H 'a. W:
«s. of Virginia. As a lodiiiccl or lit­
erary work. liieD.imror.itic Review- prom- 
tscs'tobeof Ihe flrsrt chniictnr, and d’e- 
is.'cct the cordial s'jypait ef Ihe p-jblic- 
'•Vo have also t-v acknowledge the re­
ceipt of tbs Jouaary nuoiber of the 
J.sdy's BooJe—a woHi'ibai always meets 
a co.-dial w i’cQuic from aar handa. With
GEN. II.tRRISON.
Tlie Ji-ff i>unvi;i': Uoonrr of a late 
dale, alleges lhal‘'Ii, liana is for HirrL’r.n 
dcnc oiher.” The clianeesuf Mr 
fir rcrrivitig tho nomination of llit
Curmpu/.dfr.ce o/theMdycri’.'e
us the day liM 
lof the iipplU- 








a‘Br,k- -1110 |.rod-.c- 
;s »111 give ccinspicBOUs 
Llroudy high character
WsLtott SnAX.xa.x, of Btliitant county, 
Wit ihe indiv idual w bo received the n-om- 
inati. n for tbeofbee of Gm emor of Ohio, 
bv the D-'mJcralicci.avcnii .n hold at Co- 
lumhus on Ibo bib inst. Mr Sbnnaon is 
fivorably known a* :■ goptb man ef high 
(.litininenli.,. excellent maral worth, an.! 
stern Jem .^faiicji.-iiiiipi..*. The Feder- 
ultsU may oxjicct iu him n fnrmi-Jabte 
com-vctitorfirr die GabciojUi.-ialehair.
MR M.CLU.\G\S SPFJiCn. 
e have road withsaiLfacti-'n idieablr 
■h of Mr McClung, ngi ii-sl the a- 
Imcul of the R-iil R-iad Charier, con- 
fernogB inking privileges. In tbc u-iiii'' 
of tbc democratic party u e triuler him 
thanks fur bis rassterly orgiuncnt a- 
gaiust the ineresie of Braking c.ipda! nod 
Mpan.-ion of prpir curreii'-j. The 
iincomp.tmiuiing leeaforo coiil-J 
c!v have vent.,red f.mlicr ia nipp.-rt 
of the peculiar dnitrines of the d.
..................  I M'S.
DearSii: YestenHy 
p.ii fur ibe cunsidcri.1 
un uf JHcrS.-s. Prentii 
ilniiueJ.ji llcprceeuti 
il'pi, iu the place of the pr
.’'‘*'a^cmeUl7onUlVhigleUc‘rwrhc^ 
Ir P.-.'tili»s and bis assuciule elaiu.iii 
Cfv in allcudaiico. Afler irmdi prelim 
lary diici:s>iuii, Mr B.-vii.-tui of N. Yurk 
Scru.! a rt-iuli.liuti. in fm l, iha' the iipjili 
nils Were ii-.t incmlrtjrs of ibe tJutli Cju 
grcs«. ami were nut iLerefu.-e emilled u 
ibcir sems as a.nh. Tiie di.cussi.ai of ih. 
prudiict'd il highly exciliug me 
;ry uliercaiion bciwccn Gi*r .. 
„ and Gholsun of.Miss'ssippi. Y.'i 
rcmcruhcr Hut 1 gave yo i an ucrouni ofi
1 lensih III
Wiiiggcry
THE WAY OF WmrjGRRY.
The i'eJeroi OLijuriiy of the .\e>v York 
LegisUure,scare.-!-, teiiuttolied iu Ibei
in coiilradi-dnclion to its r. 
is an apt eTKmplifir-iti.ia.,f the consist, 
cv and beraly uf F.^loral U.-isblion. 
•ji.oslai'ac-gaU'Sofall ihslvile m fiusn- 
c4ol pracitccjof uUihaii* Ca.-rupidt l»us« 
in specjlaii^njcrc her# filly opcne-Jujvou 
the puopio ofNew Y’ork. If tim aulfauriiy 
of law is not intm.-diaiuly given for the 
int^actiaa of as base a paper spawi 
• rcr r.Hi'.-ted the cuminutiity, iba 
t.-aints (igaiiist il, are ut least removed.
■I what by ................................l positive legislation is s 
granted, may be done by uegalivo
.. * uuB.aura,, "
tan ttalyha* the nsccoJenc'-. Il is not, i 
Mr Gay alleged upon thefiowoftbe Sei 
ite, to promite ibe i
poorer e&sMS, 
a'cdi but liCQ«i 
nipt designs of' 
Hn'ithcm the* 
boil vlf.





happiest n-axilitrics m tbc
-ralie parly, than did Mr M'Clen? 
purlieulai. Hu erk* ciiipliai|'.-:,Ht, o 
tlie nati..n reeling like n drank ml .m- 
iba mighty iofluenRcs of this incir.vs- 
e-J(p-iper} ci.-culnionr to ch-r-k whi'.h 
, and retiorc tho Uuiun to u 
I sober condition,seem* '..Lave 
been bis chief aim in rcMsUng the pro- 
por<id grant of banking powers to the Rail 
Rood coiupaivy. It i.s certainly ominous 
of much gwjJ whoa the leaders of the 
Fodcnil party arc found sustainlnc such
Ian fall sci«.i<.n.andinf.rmi 
ittle A’irginia banlaa li vd
mb his maicb, m-irilly, ..........
in'iplivsicallv. I also iiilliniicvl vonilii 
Hr IVi-vvaalJ not call th.i .Missi-Fb.p 
mc'i;d.cr lo an ac.'O'aiit fur wim be bo 
lid, however tii'.tch provoked be luiuli 
ivc felt. Since that lime ih-.-re lias 
ted a feeling of deep r -I’C'J ciiimr.*ii' 
1 ibe part ef Mr lVi*i., wl.i:!,-IF .’.„il.,i.f 
illy j-eevprjc 'lcd by liiiii of .Mif>i**ip»i 
MrClailonu.' lavs been confine.! lu lli-
for sov'cral dnv# bv si.'kn«'S!',nnd I.r 
itigenihlc to allcn'l
ibcll'
■ read by Ilic Cl'
:i!»o hern ccnfim-d lol..* room 1 
lick of inflaioilory rb.'uni:iii 
■ared w illi bis right nmi in a 




dirk and disgraceful, is at liio bottom ul 
'haleatr.ir.an-Ji' 
e of the Anieric:, a j thunksgenco m i an people, it is 
udesccraieJ. t>m ibi'i.ubby .Mi 
nnd bisfVteiid* sookto ri'lo intop
TTic Maryland Lrgislalar 
one of its Cimmiliees with 
m-ikc a thorough instigation of tb 
Danking System of that Slate, andesp; 
cioUy to cD'iuire bow fur lb; S inks hav 
bid eonnoxion with the Bmhen. Th 
conditiaa of Bank off.i.'s generally, we-ald 
rail fur Legislative seruiiiiv 
irrupt praciiccrarc.-.llcgod,' 
s aniropcraiivo manner tbc duly 
» Lcgi-Ialurcs to ioatiiuie i 
In Ohio, Ibe call f..raiii 
gati-un of the affain of ihe Banks hi
, and ycl Ihc Federal mij irily of 
jibe Legiilai'irc, “clothed in a Imic brief 
uulb'-rily.'- W poremplonly denied 
people Ibis just one! righieous dcmau-l ~ 
ThcBinkswouMdoubili
owi
ifflict Ihe naiiati, fif,i by cot- L ,
, an nlien pawrr lo f..reo spe 'I“*» Ha' wj '
jeel to an ordeal,out ofubteh it would be 
Mmpos'.ib'e to escape unscaihrrl; *nd
to tlir porti lion# (• Jh-.v o whole W
l.ngu.i;;
“Tbe) 'l l Ibe w»«>r, *»*l fir 
la ihoy are,
evtscersTuI thin itianyoih




vf tbi'iriir r.vrnen'ii!. Iwe'rf/ne. that tbev ......
.. .i .„,nc ihi, i. , '>■«»""" J""'™' "> « lijh. .mil ,l„
. . .1 . .. .1.1. .Ln... ..r..u*__________ <
irc luiu'iaiivio.o 
aid—they would rather stifle iuv c- 
gaiiou. screen delinquency, and subvi
foundalions of justice, rather 
tposod the rottenaes* nu-I co: 
rupiiprof the “.hiving sh-^.*” of Obi.
end c'Jiraptiu© the;
"prung lip and made an invj(iiiuti''n tbai 
.Messrs ChiiUrno mid Gbulron vven- di>- 
*ed to Leg the Ilonsi' to print tbeir 
aiiiiiciil. white the applieauliq be said, 
li'id paid for their 'uw n printing, nvi* iiu- 
prow.l.t.'il i.;inckwBS prunijilly rcopimdcl 
to l.y .Ml- tllii.lsen, who remaikcd “ ibui 
(he ioiiuvniion was infamous and wimtonlv 
c«ifileiii|.li:.lc, mid worlliv cnlv of the 
member levin V irgimn, who was iinworitiy 
vifii rcaUinlliislljcr.’* M,-Wire ri'lorlcd, 
“llial ifimpudt-nc" iind i(^a->rsncc .' 
luted a bl.il Itgiiard. there stood oi 
pointing to .Mr Gholsuo. The 
quickly rej 'iot-d, “No man, sir, wIh> 
a teonnJrr! nn'l a (oirenJ, woul.l
iwti-
.ip|.ly « 
promptly . illtd to order b
IlfCICOI 
em, l.ii* w
ling tbii th^ysliouHnow nvsilj«Iarknesiofnigh?. Wesupp-welnmeani 
ihfmSf’vo* nf tips facility fur oTcrthrvnr- •A bltlegtooiUDf li,h^mqcb lAsBihaa,.”
3“™;
ilifiicu'ly Mae*(i 
rffcri. ss Gbi.tt'.n 
iloi! li e nnoKsivc epi'bc’s npplic'l i..
TbellunM n'lj''tii..C'.lwilb"Uid.'-: 
ly ilii"g lOeeluvl in'he niailtr, 
u|MO met'lmg lo d.iy ilu- cui.ellislory 
ulii'iuii was l,iil up.-n Ihe isblebvsli
■y. riw qtn.lmn.es s,o ull sg,.g 
V Iu tbc tcrmiii'iiivin of ihis bR-nr. 
hut I ihiiik I can n-'siii prediel tiiHl liter 
ib*t .Mr Wise »M a 
gain be cool fur ibsbsl incc “f llu>p.'uiot 
If I'C wa» iiol l*r..tc, be I- ri..w. folly o.ii 
iic«) be will noi be puiiinrcd tu g'.aicr 
us be has dune l.ureini'urc.
-A* lira present eriiing. ih* House is on-
intfie ........ el>.rii'n. and .Mr
I’rcniis*. wl« bid the (ffivilege o.'ilH'fl.nr 
iiiledbim, i* now nil'!ft-*.i ig ibo H'.use, 
how roi.si 'eniblu inrl#, sn.l 
«eiy won).} msn; but it is
nd nibcrwi.H' fur Ibo socuiily oft 
n tbot.ai..:sorilioi>ince:s il,
Specie p.yiiun's fi.rulldu.'j 
■vcfniurM ate lev be m«lo alter n wrl.iin 
•ivhI—lint is witbinfoni orfireyevis.— 
»II<.-48 Iu ibu plirchircrs i.f puliiic laidr 
Ibc all. ruviive .<( fuyii.c in specie la ibe 
■ • ilveT.ea-
dcl. Ibu
uliigeuccr, uii<l;as larni 
b, ic.iiaiks n. ibuJlui
iU'l f.l.'x:c.>.
‘iliu uutca'i’iing if- 





ihis bill, wil 
will Iwcma
Wi.sbi.igi.in aiid'goning a ceriifi- 
■II I'C leceivnl us cash at ll 
1 enie.I .in 'lioopir.io i l'i
I lllu.'lfii
ideed. I ' uf Ilic
ia t’oi.gii
.liiubl bill a sub-Trv..*ur* sr!icme<>r 
sun WKiiblbe ml. p'cd wbbgteji ci*c. I 
•n. will..... Ibo -air d.a*.. d.vP5or*’’/>fll,
Wii.es vanbb imo "lb... ni.r \V.|| il,.., 
n-ii ll ivo biinifd liu'ir p .wdcr f..r iiu'binc! 
A.I.I will ih'.j nm wi-b ilnt ilicy ctilJ re- 
cill SI,me ■ r ih. ii r<'J"ieii>i! fi.ra nii.rcap- 
priipiiiilc lime? I uke ii ihal llil9“o<li. 
.l■'lI.l||l!•lla^i-lll'’ Irisa "...Ominy longd
yilt.. ................................................... ii a
Ihe ........ ..rcv.u ibo Wli
ilii'iiisi'|v>«. \V..uid in.i iliui be a giiiiu 
patriot cu
.'is!i o:|i-r«isc!
.Mcuil'ee bus snioeuiebtiiv Iwro Pji 
bis tai.'iits; ami ifbis nusbaiiy wi,| e.jua 
ndbUpiiiiciptcangb., he auiild du.ibt.
But In.
1 *|«cc!i niui
P' cHi ill nl .l."n tu C ii.a.Ia alfa 
rw Iiise.irly p-.lilicul J..w..|-s!l. 
vbn will tiikesiicli a stand S"jicii 
■n.mcnt.«bv.i,..r .igbl .-rw;..,;. 
ruMod <vb.m b<- ba* an im'ioi ",
V. r i'vr dcsimy. Wbiti- h, „„ 
i.it liisbilierinveciivcsiig.iiist i 
siralio.i,Mr. CNy in il.i-i.ilM.r I 
lelivcri"g v.iiimcnls up.m the .*
BCi, whicli l<c.ime a j.a'ri.,. a., 
ivan. i Dssii.o you 1 ro:ul i.i 
II "S'.in.w “no in sogor.”
Tt.r I’.'Stnins'cr ficncml 
gro.n sonVe iliiseintcr. * 
judges of such nvatK'is say i 
up with a* inucli (.|i'i"i'.cc ai 
ihii.g »f the kind III the Cil' 
l.mbit by i-srly all iW foa'anil fisbiou o! 
ibe m''ri'iK.li*. •ri., ro was '-o |h>Iiik 
iii>iineii..n .nanifos'; .Mioisler*, Sowd 
rirs. mcni>rs ot C..nitresdl.-, wcroHiiwo 
aitli.'iil' isiiaciiun.'fpany. lFaw»los-n. 
Haw.'#. S.,u'hgaic,Gr ,vo. (,o-l bi.l*.) ai.d 
W’,lii»ms..f yoir Si.lc; puli fw otber* 
Jin 1 dt.l not ....lice. IniiJ .iiun i» lias 
Inner pe'.ilp'i".n pr.m.i me mcurrcci nn 
error whic li your |ap-1 sc#tm n. I,svc fil.
.'U. Ii"»lerst-ndUisno/tim‘'S',t.i-
iirofWiiyn.,*’11.1.1 ld.-siruv.u to know
arhub. r be i* nr......bo' is i.cl-vcrer
man, fio.ii vv ballr.'n learn, llii.i J |uTe 
lakon I'im !.■ be. Bui .bi* is mi fti 
•eritc. S.V, ns I am lired I sb ill cease 





ig siieiigib in Ihii!
S-aies.
fra... Ilia 
in PcAr.sylTiiii* uiic 
Ad.ninislinli.xi is gain. 
tlieS'.- Ilcpubli'.ai.
EVtinn of .Masor io FRlsIiurg, 
wo loam ihai ihe D.ii.loerjiic candidal* 
luccreili-ib Tliis U.'«c believe, the 
lime tbsi iSeDAnocrvey l«scom.ii»o- 
a mnjoriiy tberv fi.r venis.
cuiin'v, G.-urgiii, ibo Oppiwi. 
eti-ccd tb-ir eunre liclici year l« f..rt 
SI tlw fall election llx-y suceoed.Hl 
one uf ibeif eandidams. The 
iviug cxt-icl from a letter al
••I I eleciun i 





•ni« reiyir' rd* il« invasion uf Texas, r*
Ka.nes -m.
few dayssn.ee, was wiliioilt f...ii. 
Thefi'.yM.:».r.n, met by Col
.e liri . pioicci
aiidbuitMS. A c*#i'mer"M'k sp.nl was, 
Imwever n.Hni<*Si,il by ll|., Texans; when 
Ibey lho.lj..b' >l e f.Ht W'S 'ippru-tibirglbev 
P'O-rptly lu'lie-i i'l .lefencp .i| ibair i.bui's 
-nd ilii'ir ci.'iiii.y, ili.lermiur-d nut .ut'y lo 
.Irive ilio invader* .rtr.-r the Rio Grnti-iu 
■nit l•c»™K» die .'ily uf.Mcxico. It IS said 
Texas isnuar abls.ua two week’s notice,
were invHcd lo expiUiaic llicmseivcs, 
id b-cniiK' ci'izttns o'Tcxss. Tl* Guv 
vriimii;.' <>f Mexico iisclf iiarscJ thruuglis 
roctuiion, on 1 the pTuvinee uf T.-kas re- 
v'ulicd. decl-rrol iucif i'alc|.i.ndcttl, uinl 
undiC.tcJ Ibe light bv r.nas. Tint tl i* 
was ib'.'•.cbi#Vf.nt-.,l oft'iiiien, of ihe U. 
Slates, whu lind expalria'ed ibcinscli-e.v, 
anl iiccnmo ciiizrus ofTvxas. >s doulnleaa 
bteatue 'I’esa!
IHil.iyo'-ibo Me: 
ibat ufilie UniicJ I <Juv<tri,m-n',l  Si.vles. ...........
: i!i«. F. Jcr. l parly are lu ib* spirii 
ludepoi.d 'nee, wli.-imver il m*v nswii 
I-’ principle ofp..pulir rigl.i*. .MrMit!* 
'EE ■liN.'S u"l rememlwir lliul iii'.iinry ly-
I III'.' pc* Ic ul Texas:" b'!”'.b.es*n'.r'r'i'- 
.'itibcrihe luiicbtry «.ft!.e Alam.', n >| 
.; culd Ibvoilcd innss::cie of Guti-nl, l„ 
I'lidertil pns'II-
tr# iin.bfr F.*.\\
■■•nq'icr..-* iimb-r Hoi'stcs. were nm ccit- 
.'izciis uftbe UitHod Sules: aiij ijcii o' 
V-nc'S lc.,w.rd ih.j ivL-xicun fi.wera.ncal
t'c mule 111 lis" in j iil;r»u,.|,| against erir*.
Jilt, 111 buld'lig bis Coti.iliv 10 llitu Kiirl oi 
Ii'c'.unia!..:ity foriu vx|ia‘rtal.''l ciiizi-n.*. 
be fuigeis lim lungairojigas of wro;i'j« on 
' pari of M ;ticwbich would ime iuM 
.'.J il. instead of maiel.ing .,n lumv 
fr..nii..r topriiicct iu ni-iitrality,and
inc!.«'k'bcrnuTsnsi 
ii»i ll 1' ill ary mude ' 
•iricf. wbidi
b'.lb bn»iK'hi.-« uf runjecs* ha 
quire rupnalioo.or will .iiilWii/e |i;ivria--.ts. 
And il.ij f.irbonr'm'e tu-vorj Mexico is 
bruii;'bl furw^rd Iv liu. 0,.|>xs';i<in in Cun- 
•tapnliiale*' wbal It.iy rJnrurieTiz*
r Cair-Jda
niiack of .Mr .Mi»etbc ou
lo tbe Adii>ii>iii':*:iou.lii3 sense 
iild n»l b.onk Siicb iinwairai.i 
IS ^g.irlSl i'. us
1 Coiigi




iVew Orleani. Jaa. r>. \
FURTHER I’ARTICUI.ARS OF riH: 
DIS*ASTIlOUS FIRE.
I we s'atcd yc*ici.!ay. tbe fi'e enm* 
•neneed ie Ibo Wlnilusili' (iruncry S'uie I'l' 
Fergucson Al C..-. at Nu. 11 Fa.ai l.ovee.
■n.ors.
usually si cluks s< JJii,;: t:x
smeo ihs fire, inir wore they preso'ii 
I duriLg its progress. Tim siippim. 
m,lbaillK.'ylnd,...|„ed lu r, at.' mid 
liie fire bursiing oiii Ivc.icnib them 
ilx.'vdid nul l-sake until ilw.vs InuLte lo 
iipl..j.
iiliurd
I “iciiirelvos. Nuilbor of ibeir c 
cscnl, ut.o uf lliem iHting cn:wispri'  




absent fr- m ibci 
'J'lie prncinie owners of 
werrM-ssrsR.O. P.ilciiard 
y.G.W. Zieber.en.iJ Te 
II ('fwbuin we im Lraiend 
•Im..rcupvnis Wr.oS. Lnck ac.C,., U-.m 
>n&Slull,Furgotsoii, INkcr vV Co., Jh- 
l•s.U& .Mo..lm.'l, W. Vance, Jr., J. C. 
I’rniderg si. Godfrey fc Ul-Mtiiian, G. W 
hiriu & Cn , U«iln) & Co.. James Al 
D. (Wilsmitl., Peuebi. Duplessis, 
idiaw <1^ UngC.B, UiicmvA:. Morphy, 
C. tv. P.iirliird, Morris, Sn.lTen A. t.V, 
Vitiinc’A. Terrell, JullyB. B'rq-jt;, Mr. 
Urad<a., and soma others w Ljsc i,:,r .rs wo 
...iM i.r.l ascurlain.21 slorcs io all, b. side* 
lUr lenrtncuis
Tlw Jisiiucuon ■.fm'-rcUn.liza ami elb- 
rnyintil.ly pr..;t/'y, wo* ver gi»ai_s 
irgo pof.mn Urn; l>urnl, ar.d lu-jcli rifti 
J-jtsd by ri n.ov.al.as well;;; by ibcrpiae. 
;i.y uf nin Hbi.Ji fnil during ibo mur .d 
y.-vt-rJij ..|Hv., thn c.vposo'l fcKls. Tim 
oniircluss, i.M.Judingl.'ji;di:
wbiciidsy ligl.t lu X'his lolunii op 
!nve no lime lusev iiwrt; lnsiiles, ac t.i 
iinwilliog iu)jiiiicipalv, fnribcr lliaii uur n. 
lions of duly oxiond, ilia rawlloTilic lin 
wlnen will ba bud, r!i ..ild ibe inur.Iurci 
ever bv Lm .,^bi lo jugitce. Tbc circum- 
#1 net s sa wt give tiie.ii, c.-ero l.^trJvd to 
us by agcu'hiTuu who gut iboiii Iruiu ibo 
lipsuf llinsi- pri'sciil. and whn are 1-. q. 
them iu ovi.leiicu w!ua Lhey sh.ll be 
qi.ired of them. Cub Ward, tlicd.tcaasi-d, 
sns a man of l.igh s'ai.diiig in iba ij'o' 
uni very inocli eslet'un'c' bv liis netgbbai 
iiid by all-all . kuca hi-n.' Tbc biod.i 
eonecined in ihi* "murder, must foul ai 
Iiiaiurr.l.'’ wc:c LT.j'o'te, fiiialM 
VHP. Cu'ar and Achillea Junes.
-Tiiu fe u br.'lbeis. .11 .lined, wetil 
.rwHcnejof.Mr.A. G. W-w.I.i., dbcl. 
bvc't.-nn Iha CToiiing r>f tha 2*411 uli- 
•J'bcy asked of Alb:ri W.r.f, and Cukaiv 
VVat'.l were wi'hin, anJtb'y vvere l.vl 
ihal C..|.JVsrd wa.. il.erc, but lint Aibct 
wasalneiii. Tb'jv <»ere endj.-tod iut 
iber-'mmiii whirb CJ. Ward -»« sitiii.c 
loectiier vviili aunielnuor throe ladics- 
bisintended wifo am.v.g-i .be I'uufuet.- 
Upon tiioir em.Tiiig ilie room. C.d. Ward 
r.wo '“.dcMciiJeii Lis liand lu Lifayelip. 
H-' refused. si\it,g bo vv.iuM shike band* 
willi MO such damned lasral. The r.-il 
nnswerud in tlie siinc lone. C.d Ward rc- 
marknd lb*t he was ml in ibe habit uf Ink- 
■;ig abuiQ from kiiv one—ilut ilnty wore 
1.01 in 1 prop, r ida'f.tf.ir a d.iriju: y, if 
ihcy soug'ji ons. Cul. BVd 
Ibo rcHiin to Itw pirsage, and lie 
edbv'ibc bMlbei.. He snid ht 
armjdt but if ihey wvuid by d«w„ rior 
'.ru'ji.liecjn!dvTbii. the wlv 1; cf ihcn-; m 
11 ibvy would pbico him ..n .in .siiul fimt- 
iae, be cuuhl whip tW vvhulu uf them, uni 
by um. Ca-sjr. ii.!d Cbiinlwrlaync “ 
pise Cul. .’lioufliispisi'.Is, nliidi be dbi 
aud U'-li went.ml i',t.. ibv yard, ibeoihci 
bm'h'nr following.
While standing at a few (.aeearrnm ojcl. 
other. 1,-ifiiyeiie rumu up. and rouisrkpj to 
’ol.“ifyoii »pill iny b.-uthcr’.s bl vod.l 
'P'llywiii,” nijont wbicJi II'. ' 
bertaynu'e pia'ui fif.-il, and i ' ii 
.veticbniaic.lacapat biai. '
: -d lu Lsriiyi'tip, and c4cd ••L.;:-vi't.c, 
you ioH'IhJ lu k.ll,’’sed disrlntgcd bUpi*- 
lol at him. The b'll s'jii. k tbo pisiul ul 
tyme, at.d glanced im.. bisarm. Br 
liiQ",.VUr; Ward bri-.g O-vse 
ting (he fjs«. c.'iiu.i up m tbe a,.*isunc* 
of til" Cob, v.'bet a sctillle among;-! al! 
n.ls L'n»iicd. Ti..‘ Cob sfinblod a.'id 
I, ami Woilr do.vn, lie rece voj scvtral 
luuili fi'iin 1 large Bwwio k.iifci end uf- 
ter being siubbs'l, CbsmbciLyno j-iu pcd 
i..mii bi,;v and einuip'vJ him r.*vc«t li
some measure, b^r^uking a
^J*ooi.bcean,e»t. 
•ed nutcliy „r , 
‘■nisrstiun *J " ‘
.n.| J live l«il Jcscripli;«.*a„j'‘“;^^J; 
.10 I Ivy ftl.lc aod exporicuced men w“ 
am iuf..micd lliaU-u:,j a.loi.|,Bowa*p„J
comfort, by ibe sgt-ms, «nd a 
cersof (bo bnsis. However, some Ijiia 
lied, t.igeiher with ibcir f.mihr,’^ 
ao.i.g ibnugli the swnmix A pom J 2- 
'ill liirre. They are to lak^l
water at Linlo Ituck 




■e credit of tls 
r i c i, Slid ibe ngrms eu'ido**.! 
.nyprovb.«sonec..n.i„„„„d^W
■^^d.rhVeZcS
red durng the wlualo ,ime ibo removal 
wi* g..|,.g on; nii.l ihesn wereofclukinjo 
Wo w.doti.i9.id l500or20lK)ycireni»io
;o will like up ibcir luurcb for the aegi 
riy ill tbe euxupg spring,—Jffa.
M.A!5RIED-In AlH.-daea,OG«.oo r.iji- 
ormns, “,o 19ih in.t. «r Wiuuxu l.o,»
IU M»ar Bllcs IJxvi,i.Tot. -Jaush'ar of 0. 
T. Ilaaiilion, Kvp all..{ Cjnlhiaiia.Ky.
From tbo WiN Caaatle. 
Ik-auNovox', D,c.d3, 1837. 




. calod ut the 1-nta.yJvuiua Ua.ven.ti,
:.nd oiliov4iblo lie »ii, ic b.i,*
Iboul H !!' WSi KlMl. iiaa *118001
.U.muia.ai. A! a *oo. be bosatifully illnwa-
led by ..rnclice nil Il.c.blicntioui -vf “ml Wo- 
dcf rol .iiim in xetsl nu.l vi.i.b.«,-d niolher,
TbWKh 1.x* inu7°l'lVly“n^oaimli 
Prl , we k.icw nn.l aavrcno.iih ulliieito 
Insbevl rep,,'-. I la v *u. m a li.l, 
joprei..nd.og r..»l uuojtra.ivr, lUni 
la re '.oid a doly—lu bal.-L.wa .ia.'
LIkACIl & DOBYKS




nj> a l*y.e B-.wi
Albert War ! be 
ofob..," Ii
ttscxpiftd. On,''';i;..i»a;i.iub 
>rc.J lliul 1.U h-d lUL 
ai.'d ki;





rr'-imrecl I.-r.-o. I.e, ,.-11 utal fiwwarvl
Mr .i-.«r«i.uBB OI MKttCUAhUIZt;.






■es, and r.mainn-1 until Col. Ward’# 
(icati. W*e iisiiounM-d. ".bon th-y rovle oIT. 
CaiJiir, rh.' dc-ti.r, was ruq i *l-d to 
x.n.e rssialaiicu I., U.e Cut.; bi*
*4* ih'it lie vruld I.-,. They pmeetdod 
■0 Dr. Robert B. J„,,i ,*,,n fow „.,U.» 
luw llui;.b.lp:.. am! leq-jcated Icrr. lu nes i 
Ibeia in cv.-asiiig the t.vi r. K-inwi' j. tb, 
circuinstauccs ih»i himighi il.em liMre, b 
rcfustnl, unirgsT.! bis negroes orders Ig lb 
umo iiTicl, a.iviiig li lliev diAnho1rf>v !i 
vv mid whip •hC.'n 
i"ld Dr Jon 
■1*1.11.
co'utautly i 
rtc *, iron «l_
taurkct prwco.
ry atUniiou will tn
mtc. M’s nil] kee;. 
•••vr’ienu of «roi»-
ckvcciljwll Bifoir
iii-**(.-e, andipipil thnir trial, 
ic rxciicnieul rhoulJ subsiilo, s 
ihey feared iiul ibc result oftba
The bto.bi-
I rbiludelphia. 
I* xi, flulrhiM,!, -Piiuburg] 
JI,u!;"v'’i.';.d"r"!u*o'^'“’ | Laxos»«S 
..t.*.:,ro.e.tK,.toj4,,i,ville;
Li-c and Kr,x. >
ttiMwsj UII.1 Hiul.i, { Msytvulei 
J. Nearuiaft—Vi.rwi
vent tVillium,—RidiiDoail;
Strong .Ver<_Ti,.- New York Hcmld 
..f the 14il. insi. st.nc.. tbui vu. rAc fun.’.# 
the ci/y of Alb.>ry ,V. 1'., hagr r. turned 
>fcie pasimrau:- ’Jiiis in.'-„.-uiw 
lirobai.ihlv'lMithe bank*.i. p -. ly
0 will be pxrnii.l...110 pi,.:iai.l 
iimibo.riid Ibo mo.,'I', r.May.
'ocably fnrWtiug ibcir cbai 
.nicu' wi'l Ive r*ii.i.! in .I'o 
of.il'ifc ivf ilic Co'nin-.'nw
of B i'1'..i. Thii ,„.,j he n-j,,. 
.•onxiiOflcc'iioa! i f tho ao.k i.rpniili - it ip
Tlv tune i» raj.idiy ni'proarltii.g whc.i Ih 
uai.k* u.usl |»iy nr co.ise in exist-nhei. 
c tr.lt.iu will bu sc;i3Mi«!d fioni tbe soilud 
tlil'ilions—ar.d neiii-iv toasuuai 
clratiiyofibo “sirulliry** 
i.iwcpi, uHin.iore.l si.d 
.'ir phre, litgo bniik* wil! s,,iin;;iii., and 








frn bnio of t*0:iUIAl^ aiiurteJ kisds
ii.g r.|«int emii'gh. Bu».des l.nih < 
Al l I'vse nominal c«.yj.7../, t








, md opc.,ly „B1T
in Ohio are
^urSt
1 ib. y wan. 
an-"',
.■r objuew tluiu ibeirenitiilry's gd-Kl ut 
rl—tlwif soJ.'p..r|,.x.ei»falr4'«f 
-.ys Ilio Cincinnati Kvening I*.,si. The 
IV Mg caucus rccuilly i.siU'n.l.li'.i ul Frank- 
foTi Willli.,,| tb, foneoftliisiissirlW — 
That dignified body desire delav, and Har­
risons** fticods Ely ifitir objoet is inirigue. 
1boe.y<.f ',i.liigu.', bsrgiin and inat.ivoc-
.OClI.*' mriguin lu brr bo..rd. WoiJ—wc
sit'l '-rgliio tag.Ktful* urwlofstaiid cebutii. 





di’I'.RM CANPI.B^, J»s* 
taad. jau r.-roivMl sad for 
ti w i)i'Mj.iii;a.
^0 OL'siiri.!. iiitii'ip rnAca^, <■ 
:h7**’ u'’W lll-XBAu" « « c
J?..iVraf;»g CAW-nsun-t—This emigre.
1.' .« lU 2ddi Ouulier. St
tcg-in iri'ch fiber bad 
1 in'o c..fjp at iliS liiiif 
hoy .rc-b.-v tr.'Id.Uu.iy j 





A few duvs siuce I received a leiw# 
from 8 gctitlcniin of M:ivMillc, cUting 
that a rcpxit was in eirculaiicui in tb»l 
' place, i!ut I hr.! sai.l, 1 bad lukoa in 800 
doll.tr'-d'iuv Tickets mara than I hu
Tbr. si'Lt;.'.'.'iit is altogether
ru-mJ..iinii, i.nlwoiilil seem » 
dUerodi'iiiq ihu circulo'ii'n of 
ihi'rt. lcancuU"n'H.r, iS-al all 1 have, 
i. St:;, vv ill' o prmupily auci unhos- 
, V redo.'tTi jd, rxrc.'auly to the coa- 





And I belinccd. hre.o« I- • •••I «"*.
TUI hr. -«old e»iae-mii.t Iheo,
Ni^Utaftw ».*-*'‘^'-l‘.-^.. '.!?M mnm,.
HOUSE OF BEIMiESENTA'I'IVES.
Mo-MUat, JA.tTA«if 8, 1838. 
DEBATE
In lie Ifoute of Rrprficn/al.'res on the 
nbjeel of the CanaJUu outroi^e.
Mr. Mt»»eK next addru>Ac<l ilio Cliaii, 
liul (he lira! wire inaii-
Hihlo It our repoilci’i dc«k. lie «ai un- 
Md lo i-rcjs for ll« cur>9idcrat>oo ol 
xiAliiiK j'inclurn of i(r:jri wiiti cnlin 
and (lisiijiy. TJ.c act oriliiuo wl« 
dcHroyud lliu Caroliiivh^d nriliccn atot^ 
cd l.y ibe Bnianb iuili..riiy; ii wn ibni /a, 
rtrly on iaclicnlealaie ofibiiisi; md H 
M ineumlrcnt on tint lluuw (o icl In itn; 
unify an cxornplo of tooHcraiirHi and of 
Katciiiiandilcc laanncr of »ie«infl nnd of 
•likCUMinv a (0{>ie on nlurli ir> m jcli 
ent Imd irnfo
M io fore* III lo look at our n»o eourw of 
M<-.n, J: WR, l.,,.,cr lor ui, il«,, ibo inf* 
n:y of iiar coudnit ■ Guvernux-n
on inir 8„lljwealcrn fox, l:cr r|,.,u|j 
Ihi • pcolicxp.jo^d, Ilian n;linOMi<;rcniireg' 
----------------- diliirtmioui
aliculd biro 1m 
pioGilof contcit. 





Whniin l.i« i'll" -o"
Nnrlbioiithovollen '
llnnr* on 'he b<hte<l
OTeninliarorla'iciMi 
Mnrtdnnplj.
dJip mill "wdden grief that
V Pfople





............... .. jf no cnnplaini]
Tirliieh we cionol, ilitfe n«l •pmk 
IaoU rri.lh-T «e«« hotlridei. lill.he^ain.
In •wrecT •<>•» dlrnce: I ill Ihctr poirer 
!• far mnre faint Ihnn lha speitahnni 
nr rarmw and •uiirnrtunv. nn-1 (bey prey 
I!,KM1 tho heart and .pirils lill 'h« b1«o">
IK hnpc iichnngeil lo fert r'l heclie fliiiih. 
ITier bwik Ihe charm of yoolh’i flril, bright- 
cit (Ironn.
And Hill, wear oiil ihe rbumre* of 'be *r„rM,
Wi'lhploId’^'.p"riM mnn Hi’. mlUTfilW 
IVilh liich Ol loflv ll.oogh<>: nnd lore and hope 
And III ihe wartixr ftelin*. of hi» heart 
Aternrrifieol aUoM amhiiioB’tthriM!!
Hr fern that Ihe whole world wnl made for him, 
Korlnnken promieca. nor hire^dwlrojed,
ro;.'rcicd lu brni 
■ advanced and declantioiii 
which wore rolculalcd lu Ir 
iftlic L'nileil SlVC*. UI 
w.imHind. li wna ir. lA-prc- 
Miineil lie a tiling ortotirae. 'Im.I Ibin n.ti,.., 
would vmdiralc, i all tiinci>, ilaunii rigMs, 
■I'.d ilinae of every one of it* ciiizona: but 
lie wra oppoacd to nllcrlng bmviidnea l.n- 
fiir« band S8 in wIkiI doeda of during w e 
would do in tlic w-ey of vengeance a (t pun- 
InaMniirh aa ilie Ir.ngiiagu ond 
inifciicd in lliia Hou<c wmocuI- 
10 give lone to public rveliii” gen 
.. ho muai prnleat npiiuil the imm- 
duvlion, Bl tliwaiageorafluiia, of a bcllip- 
’rent apiril iliul niigiii Ict.d to pa<iion in 
legialaiion. O.-nileman i.ughc to reflect 
.1 ibeie wns nogirM principle at rtake.
riglil ol mnrcli, Dr> qiitatiun bnd<.ekade, 
■le of ihom irreai i.nd toenliul I’ncrlior* 
>al ]K>iiey or riplif* w bidi inigl.l 
irl ior.’tee; and I c fl.ourtU- 











Bui Mr M. had
diecuoaiuR oflbii 
>ve III: Hie fjcis, *c
el willi underslacding, sod he wng .............
>g 10 liave l!,v naiixn piecipiialod into a 
. '■ilinn eilUr bv tliu friend* .,r tbs «no- 
i’«'.film Adinim«n-i..n. He d.-aited 
1 bive the Jixtiuniil hoimr air.nd lAo a 
■igliiy luoiinlal'i, will, ii* pe»k iil.nve ibe 
l..uilj; bill n. v< r wn.iM ibis l-c ii lU lou,, 
duliott, ineteari offtmlmB on ilm overlu-i- 
ioiror;k ofju=.iicouiid Irutii, *a* based on 
ksindsan-J ibe fl mds of pjvrinn. 
lueli and bcriilong cxi iiHuent.— 
Hu l.ingcd lo rne a IoIjI irg. mr.ition nflbir 
Jisltaiiuii oroiif cniinrrv in ii* w hole ; 
nfrnnduei lunnird* tbiiigii P..wcr».' 
\V*nov i'iK.xrsr.\ rose in reply — 
ilalclii vediliail.o barf l.t-rdoruin givvn 
lie (vidcDce lo 11.0 Hniii'e dial ho »«■
; ovur aiixiur;* lo l.uny die tnunirv ini 
rri.tcd hoi.’tmiibi„c.ir fiuniiMv ii 
djrjng to proicsi Pgunit wlml be belicv-i 
lo Im- iiijusi. And in ir e lew lemaiks be 
isd made wlj:n iai 
osay, in as slrtng langmga ** be knew 
how I J uiw, tinl none could l.,„k wilb rnorr 
alien lowardnwarwiiliEng. 
ly injurious to l«:fa nn.o’f, 




lubjecl of Ibe Sialo Bank of I 
pnri of Ibv Senate, n,«,io t 
I rday evening, i.'.vi ij,a 
lubioM piueecd m ibeir I 
:d tbe airocinuacndcd It
lU’ qotiiuii on this amenjruani wu taken, il« if < 
■be Home i „ k iisn-mii rcccs.” -i-b,. .
appoimmui,i.,ran««en
iligaioIiMincI* end do.ia, nf H, 
blBlo Bank and ibtiseveril IS. ji.rbcs n..„
lo inako. rqmrl lo .......................... . .|,-
Ugialat-Jic. riie crrfmi.ince m 
ibt rep ri. lo i« rliitUriicd Ircrn 
Hnr cmi».derai.on of ,i,c suIjl.
moved lo refer ibe ru- 
Ibe aunic cuinmiil
llu* lime. Till: 
ted, nD Ibu glnund, C 
leRiidaicd an iiivoniigi






greuter (Hirtion ol'tii" afietnuon,"‘"S .
Senile auj- urned btfoto the q-itsiioi 
Iiakcii. Tiiunpiniioi miv le fur.L.-d, 
n wlnil baa lakcn pi ., e. ‘l.al na Ihv< »- 
iii"», to any gre.i ,,U
pi ice, on tbe put ol ibcS- ri in. ,i-
<■ ll-.k.Hn.li.-mf,R, ,.Mt.e 
—/udirea/roi:* Ittaoeral.
ibelie.n ,I would b« ........................
'boll: Hi uses would ptet ibe ai-piopriaiio 
bill*, ui'.ku ibo necessarv eleciio -s, .a 
:'ofl!,w.:[,a.ij It is'l.nl iril.iinihi










In one of b-s lectiirev |-..i 
Uuckii.gliu'ii rvla i-d >(.ino ri 
re-iMieiiiig :he rn .nun.cnl kni
■ of Dinc'^".r’ 'vi!^iT'l
land, as inf 
rl l« b'b 
.bil l, wo'jtd induce him
urld, before be ni 






Iv examine ilm lun
lator''ibi> pillai a
cipilnini iiilu ..w«rl 
ofmrnnriing will.
m.iinl.T woman, in her Innelirvcs*,' 
■ nlhetilrnl.iBi'
...............................-................ lewonl
• nnmciiniBgi nnd who litcsinhopa 
ni.loirnthe color from Iwrcbrckii 
I* from her
rs,"s',:r;:
To hroTMl r>*rr tirohcn pi' 
I •‘n itiuppiiiile.l hope, 
Thm'ilnrof wickedne 




Bui lu-htd no sui 
’•were going to hare no war ni 
and it rnii lit bo nt wtII to pr 
low as sini.y other lin.". Tl 
rrmolnt fears of furl, an issue were in I, 
view peifecily ]HciiosUtoiis: it was not 
be ilioiigblol;
Guillemrnsrcmcd tnfergrt who Great 
Brilinn mid the Utii cd Stales were in lb 
dcato ofnalioni. Ti,i y forget tlisi n n wi 
lowni was now groning iilifashional.b 
nod iba: nations uiie (M-ginning to regti 
tale ibetc iMcteoursc nnu to « iile ihi i 
iM-nisional dilfi r-i-ccn iu» grander prii ci 
pics iliBD ibosc of mere ph
mv.ilvcd. Great 
•old on lb-|fle,.,( 
«it!:i<i H.C lines .1' 
mii’l,: beiumdi-ie. 
I. r rcrnc.iies, un .;
I'cky (Mr AIlzitts:) 
H re w.ia nopriiirip'
I nnd decvpiicr Ihcir 
mracietsun iRc pedej. 
■ mueb defiu-ed, a-ad 
fhe ii.ijsi confpicui.ui
pomjaj Ilio tireat. h.
g o ilMi Guuernt in pro 
tvem! li.rs prer„.u-) 
;-.uri iiiMive, and nominv
Id gcnilummi as :bn Cmcdioull 
■g-c;in:id,.ef..rPrt«idcMofibe»e 
SI'S. We BiifK>'‘Sii tbe iiundicr 
'bvl iiiicnded tbe menting vi 
• hiindr.,l, Ibe r»l wero dcir 
etc |.i..kms <.n.in Venire. Tl 
i -But, Ltwiiec.ill.d t.i ihc cbi 
lbiir.-w;.,,:fio*Sij fi.r Ike J.i-Jt 
Mdi-ilii-'x.bcii fnd.iRlMi of 111'.’ 
kiiM-buol, Ch’.ib’S Ils'iii 
d'tl.-in.il.il eseiarls.'- T’,a l,
** addrc'.cd bv Si-rr i.t d.s:iii3ui 
P- rvn.r. wi,oe-.'igi.cd Mr. »V! 
and Mr.CIar.l.ulina.ntd ile Hero 
.be u«,.: 1., tr.-,i ; snj ui they i.
ded-o I.UVU .I • scrir.” . I wwieii, Pnai- 
aen!*,l>K-v ii.i.fi !.egin wiH,G.-n<rul liirri 
■01, l.•llc V*.., ri.pidly rbchnii gin thevnle 
•It V-arr.- il.i, p.-jneo IMI t,oi.:.l I« bis 
•iircESiior. TJo-v ci'ninluiiiril li.uulv Hull 
Ihcir foder t fro'iidj in’otbe? ,«n* of il« 
eiMiniry bid end. aVoreJ lu ihfuw tbu Gen 
erbi .he sli.it.’. Among lUnrtois 
w .sGi utr«l IJ. ijvM.D*» eaeicnf friend wnd 
b ecB eronjr. James W, G. * ev Esnmr.’. 
win, a tew }ci.r» ng-. so far disi&necd ihe 
ni iicr.If.rt.Vngf.fs. ilisl he v.oa aficr- 
wued* lM.-'teti bir |l 
ii.iD rale laieifii-r.
iililishes
ly aaeeuiioa «onM Uv« been done, 
■ml. bimbei-n luidly n’.i,- 
did n.ii even hii ibr 
.and sumepas- 
’U'iicIy below the Irisnd. 
a Buirob O.ily Journal pnh 
fiom iliR Tui. cio i’,|.ri..i. of ibn 2J 
■10 .dHcial iCj. fl r.ora i; .1. McNab, of
ca.vuru n.d lo.i ii.g of il,.. 
ouch li.’avo«slb:.i il h;,j I V h.s 
iJers, «nd dill Iw Ind d.ocri.in.H! in I 
ilie bi-al «l all b.izv.d,! '|1io nuincs 
■ever..] who weru • ii-i--o:l in il.r exp. 
'ion. are mi’mi.iacd «i b r,u„ , rr.da'io.i 
ilio P. IririLbir .hcnrnv.rv (l.evdivp'*i 
1.1 Il«iffra.i5 A'nmi-c ...c, li.e n-.-e 
eap'i.ia McUoraiiik; lormeiii Ibe c.„
. AIitMrxE-sked nlicihcrtn.’ ccmlc- 
IDI-A such tube >h. fnc’S'diboccsef
<h iravellr.f. wbo purs
reliance ar.d j.n.ircî fii uf il!c 
:v decypla r< d nlnn si 'be i 





OH! OVf’E I II tD I.OVRRS!
Oh! onec 1 hs.l lover* in plenly, 
W’Seir a eallceii I lived in the glcD: 
• • ••• before 1 wu Iwenly,killM Ally 
flow happy the .u 
Tl'i-n winter I ne'ercnubl dixnvei.
Tor h.vrtiri.|,ie.».l lime*, .lii-kr win; 
XVlM*n rvrry new mnutb lirvught a Inver,
The year, (hca, weaied always liitr spring.
of tivilira* 
IT make war uu iliespi- 
aeon of Icgietuivf
prcscni. 
could do it. liicy cculd 
■0 Sbchnaiioi:
ii’.lcoi.Ktl (or man 
But ll:..y ne.r,
lid flisi lot! Im' k ilicspir
Mr. T. said hr had riH-kei. from ili 
cxprrsslv <D i|,e Iiv.Hj.lcis ilm i 
.-oiinl wbirh Ibe Hi 
■ lieoul.nyc t; Silil.w.ci) 
c,.|,nr. lie mieu-.l in Cbd ’.li.-ie Wui'd It 
no i.cciesiiy f.-r war; lie prucd oedcv.Kil 
ly ll.ni i: r.igbi >>0 ..veiled «s nnv.,ih*
.r eml«r . flhal Hcu«c; l ui if iho alleged 
•u rages hsd BdURlIy Ucii p«rpeir«ltil, 
il'cn «vr Invd huionc nlu rt niivc,redress oi 
war. H.t si ould In.Id iiiii-sciras Insi li.ev 
t ry principle or; crs. iinl hnuir. cr.ulj hr 
U.ld; ny ...her sm inrcnt. The slaicRi.nl 
siirl, as i: w.s, had In. n sent Ui that Hou« 
rrom ihc Ilxrniiivc D.-ia.riioLiii.- it w.-t 
prima fiicio evidence; luibe Irnsiui ii 
Id turn nnl not lo h; iruc; si tc--?l, n..i 
H- full e.x!enl- The conduct of r.m 
people. Iww bhm. a* tc soever, could
a'i'l«-y named wi 
ifiiccr of ibeei
each Ollier; till c
e still SIII 'ho midsi
A FAMILY, 
iw Content the other day, 
'*i: by herspinning wheel,
! Plenty in n w.vali n tray 
3f mIil-s. lui'i Indixu moal.
Tlcshh, n'sP, at the table sat, 
H.ning iipona him; 
t-l A;>;iclitc d’urundod vet 
A ca'.’licgo and a clam.
' fric'ds
____Jnm iii.d .be civil
Why
>n grounds of Lcknm -leo'ged pad 
t ilmn of III* politie-.l considci 
iti upon pulling ih<
loSi'RI* Ilf beth.
7 h”""’'
idnd princijilci. i 
ns loiiiumpii oven 
IV, nnd urile H.rni
free.Io  ni.d .he civi|iz..tion,*fihe specin 
ihnn, wuuldcci.ilen.cn. ondor.niii 
t and dou'jtfal Mule of iiifuniin'iiii 





D cuuunimumtic n oi iJv 1„i 
iiio Alvxiiidiu a eupidy 
season of great senrcii*, ai
liy il.u'iM 
. . luilpg'.iboae 
ii.o- wolk wjs di.oe.
Iho pro*- iitdav ih": larg.stco- 
w.iild.biimiucbilioii- aitcilu- 
icrsixc. I s ilimvnsi. nt arc- 
I'no iKMkai l if s.x-evii icoi 
high,mid iwei.iy l.rirqna.e. Thevimli i« 
nmi-ij -iwo feet >n lei.g h. fn m tiiii l.. rim 
—1 tingle pifci*. ionni.d a h-vUT. oi iudi-
r. Il is ib« ruse crar.ne foitn a qiiai-
l.und.-i-d miles dit'ani—ihn hsr.iesi 
i«i oiimpsel known, nnd so highl. p« 
iliai on a siinovd.vviiu iiiiv v.o 
youi lace is it. 11iis was one of si\io< n 
"iHi.lar roInniNb wh.rli furmerly e..m|>OM il 
ho lovilico of Ibu Tcmpie of .Sv-rnpi--. F-f 
Itch ■ciedcs-rujeU by the cor.queicr o 
l-?vpl, and this onotiibti-qiiOi.lly ic-crect- 
' d cn a new pcdcslol u» sinitd uborc.
Tho ..brink, of Clc„paim are of ih- 
lud coiiiplrtd}'Covered wiih
l.•gial...lrc by a tor- 
•Mr. Gazelj upon iir- 
i’.o i> flippant sp. oker;
....... .. oroHorwWnG-nvrRl ll-r-
luii wasbisticne bv rouIJ nut la get ilie 
inspiraii..n. Prihapt iho -]i ilepei dent 
Pic-nn” «:•* ru-iniiig i.i hi* mind, nr il-e ax- 
i.nb, wiik-li, a f. w le ns fg.* ftstem 
d,-n.«:i>h the Ci.v Uuiks—AIule 
n<.ii—JYen. 4’ Ol.ie JotrnaL
Hocnral la Joi.hs’Jviks, A.D^’c.
Head Qos.l.tsfhirrf«*..SDibI3.
e'olLt.lsy iinraieg. 3o'u 
Sir.-I hev.’He honor n.i.pni 
inibiroaiion of Ins Ex 
Gi ve.m.r. ih .l h.v:a
!;crppcarar,rei.f il.o m.t.le .Mififsippi 
.19 >c <-1 II ni lU year is ibua drserilivd 
c Si.L'.uis Biilleiin of lbe‘J>‘ii Pvc. 
nr. lirini>.ii.ItrTEB —IVe bnve nevrr
lb.’ iiii-.<hti I'l.cg its vast floods a- 
bv.g niir c.iy lu till- deep, now tuet- Dts — 
n.-i .Mo*i**'Vp. 1 veil in I-.H mi'drsl rnoodsi* 
r.-rriWe. When ii pn-jt» alimg i:s d.iik 
V an IS hcieirb ibe gemls gl-n i ii gs el n 
■Ill•!•IIll'lIlcra run>p'; nr vilen i» ilii‘ii*v 
ipplcs am Li.ro.sled by il« tiUciv <{F..l





i rf, wb.'ie, indeed, nolle 
ICCIai.. i.uteb.iigi 
come ilm op. Ing-s
...y-n.
:K£,
.i’ii.fi>nti-, oily as ibe gisni 
Ir.-m lit bibrr. Butwl.(ti tbe 
w.gi.uei3 over, md ibehal- 
•hi ivc ii.g ,.f Somimrisp.r'. 
I.*.. SI, ,.!owv gloty isn., nmu ; 
rr br'-odsnivrdiW«ip.l nrliire. 
M il#"lLrrih!c Missirs.IP’"SI­




ninst p.iss np,<n |iun>elf belsrc bi­
ll lu deb t.d iIiIb Ailinioii
;ina an irnsion i. to 
'"'lie .■fUemRr.n, st 
ibi. b is iVt.ofiheri
'Veillh Mt cnihrunrd U|upon a 
Andfr.m.-anl Im.il ufhnyi 
AnJ llaiipiiics-* compclleda 
Bvhiu-I bii, carl lo play.
Detig
Dui.MrM. w.-m 111 
had been a c .use roue 
! of Ilm sleaii.lni 
•luce Ilm
l ht wni: .-hisuig b’JItorfiiea, 
Wirhha,.i;l.iep an.l with J.iy; 
AIT;cibn jjuxeil with ardent eyes 
Upon the sweet employ.
.l  l  exiviing sm'e of
........ oui pe.-ple, TlmG...
United Si'iiFt hcd. hy i,„]i 
I'n lie ccuuiry tl.od.lii.-ul
Il wca now b.b<Ti.ig.
MrM now hi Id, her* i 
ihe whole civilised n.arid 
A.imii:i.ir.ii.ni; ncccnutil
a obsr’iTP, Ihc
i!e«’P(-r t>«ii 1.. 
Calnlina. >0 pro 
' teincm
leipnlk.
ml t.i suffer 
ieii«im..;,l huiKir. He n.-«cr m.il. 
qi’cMinn ol naiii n il wrong ns an in 
Tilt t..brc: kdi.wn .vm this A 'lrin 
;nn. lie Imliev. d ihc < hirgc cl I. .v 
•ngnegketc(iti.crioi;i..rt.* lTUDr....m:e.i 
All bad brei. linos ‘.v ilt Gcvti-men 
.hicb.w;tbHa.nmi,s,'c...ld Iw dui.,-.- 
clieron Idler had U-on a,'dressed lo Ibi
ss fntig.Kil, I 
;lijiil-,aml ib 
linrdeii sli no Im
•hnuldi-r 








............... pojUM.ua,M oua.i-.ri ot
;ii„l paiophiei., c.iiii..,i„, „hiS.
:’i. I can giro rc 
rerecyowilnne 




nf n k-iier fr. m ih" Ilonorc; 




10 U- iiip..s«.blo I' 
rl.is[.'a.c,nn.l ,i
ivj currc.tii >i:i»fuuni 
get Uia ws.«l ov'-r m 
JUS ibore’. rc nerrsaor' 
Hereolura aie in n.i
&’ur. .. 
fl cti-il, I ri.
'I in 11 y p.i __ ______________
-I.m UI Li. .fnMjhier'Msry Joiie.'o ho’had'b. i’-I
vn.U\owVlh4li-r,Ud*ml'C7!;elh\rm^f.c
inm-Nic .Iny m nnoiW—iiul imw. I au. happy 
1*-j.that .b. ij in alo.o.1 verf. cthealth.;!, i 
• Icmiiug a iriiriv. I ihmi. n-.„ hm,
.f gmi.iti-lB..jg,ily dur m vnuf.irj.mr kinri. 
.o- auil ai.,;,i,on i» my riu,.,-Mer, in iuini.h- 
Pil.*r Ml Ir iir.I.s.i.cg'ul.iilou.Iy. laimfuci 
I uiy i.ui> •Ir-nr, tJ rccu:..a.ri..l il -.a av« 
r«.i.4o. who are ilbtikj-incly af- 
way luy clau,.l.trr was, fur 1 am
Sail nay lu.iPdse 
LAVEyjni HATCHER.
ve tbe l*r.or lobe, Sir, yoiir oheu' 
A. N MACNAO. Cul.Con.V
ui lie cB'iic numbei Itil- 
A. X. MAC.XAB.
>hi.-h shews 1.0W m-enriy ibvM R'.yal 
ro biai un Hie ibsTurii. II ol Aii-in 
> n[-cfiv. Bui wc of.’ rnneh inijUiki-
..he Fir ms .10 .Niv 
tvo It-m Bairali. n-S, 
.asin,o:r..i..mI> for.i.c
riillhi.b-s’ I'Hdv. i Hcnk. urd Cbr-ilisr-i liS'- S!CC|1 fr-m ti e rusbi led will, ice-iht- tiers I
rrpn«'. An.'nl'i I n*r 
hi’ li»d n.-t y.«’i«-d.df:-ih.-r 
■ Ijil: :o di p h.—A'- ATi
Beaniy was watering flowers 
Beside ibeeultagv door;
Ami "bout a tou
.fnr wlii'cveiccmicqucRrt 
Il ofwhni had laii p-ncil o 
Fur -a hni inid hcen i:t court
Juriice hid good morror, and 
Invited me to lea;
But Jolly 1-id me vLayaway 
Unloas 1 came with Glee.
:’d“
raiicucc vat in an easy chair 
Unmvellitufo skein;
While A mil with roguish eye and air. 
AAoukl tangle it again.
with G.cal Br 
iillry was aipcacct It sasa 
task to a man whulnvid his 
piure llskl it vtas in flnili; lul 
inEndcl il. He charged die Gi 
if the United tstiies w.lli liavlRg.duiing ilic 
Ml four yents. U.cii guilty nf ibo ii njl dis- 
reduahb nnd cowardly iiunioinrorceinciil 
nf tho neutral icialinns il owed t„ a fon-ign 
Govon.n’viii lo bo found in Ibe hi»>uiv nl 
lied nail,>iis. Sinter* a villspo w 
iiid Suut
.’Inr-uita!..)’. II..1 li.r-Excculiir
:tntaiivc |-.ws,r Hewsgiadhif 
c(.Mr. RiiiTT)had nor lii.l Hus 
It ilie i!o»r nt 111 ' ' '
1'e.ipl,
CLAY’S RIvSOLUTION. 
Tl.o S.-n*m. wr Lriicve, has <,! lui
lli'nugli 11 1- iliaciitsiun nn ubolilUT
ri<-i;s..'.iin.u..:' Mr. Cl<y aim H.i
iMlT.iieii Hill ktyou c
1.1 ding oiii i.painvi ilied'in 
i.TC (M rcciv, tl iliv long lirm
,r aii.ly . 1.11
awnyfruui the view.— 
e mIdsi .1 the tuthmg 
I. sar.c
'll Mexico, the sail 
WIiocrMildl'orliidam 
■nil pniog in rtJ
Banavuleneeluwl bnili a tower 
Of pudding, bread and meat, 
bid Com;iar«ioD take it o’er 
" inl, across the strecl.
si
llicre in il*e whole Wpsicrn 
loro pcTiion ofilie Unii-n i. 
■tnicnt ofcDfi’, orson.c 
prrpr.ralinn.had
iclav
igrccd with him 
atmionorilieG.iv- 
i.g ■ nr iiriilr.Hi') 
difliriilly occiircl. 
..•Xfml.iaiing him- 
in IrxtS.il such 
who could furLid 
wiihlim. wbiiievff hsplnrscd! 
Hue lI.Rl irci.iics were the su- 






hoiv. aud Free, nnd Fair, 
M.ih Innuecncc upon hiakne^ 
Old Satiafaclion there.
He lo^ me hydro hand, and led
h.hiti .g H
iv&'.VfX''''




1 f reiblo iciei.'crrrcc in her ci nics: with 
:be revollcd pruviiieo of T. xus. It w..s 
icry ifuo ihvi, iawoid. in form 'he ilung 
■ -tiBcnuragcil, orders wcrcisnixd pro- 
Ycl, the nmccrsof.be G..v- 
I not only ciimuvid al. hut 11- 
•si l•ecume. ibcmsclves, paniet to sucl. 
rourseofui ndiiet. Now ifilii*io)r..luci 
the imrl of ll.c American Guvcrnmoi.l 
■hiuld lenninaie on ihose who were its au 
iliors, .Mr M. would say, lot ilrom gudowi 
In rnerited iiifainy; h” Imd no loara iiishei 
nver their fill; bm il was not an: ilie ns 
Ha honurund iis iniercsl. wuie iiivolv 
lusma(toruliseiving,wiihi.cnipulnus 







asmucl. St to oor duly; ilro ............
mcniofihii ct-..oiiy bad encouraged 
awless s|iint among emr own people, 
ihich Bvailrd ilscifof ihnl which oogbt In 
have addressed out nsgnai.imiiy as iIk 
elviolaiins 'he saeredners of treo- 
ndtramplmgonHo..gl.ifofa. 




ill Hie blame of Ilie presont difliculi 
on Iho Penpiv of the Unit, d Sia'n 
jmi Sir M. rnnicnded tbai much
no man i„ ( 
\ *heilm,ks ofl.i*
«.I« bigh-Biodvd acd b0i».r“e‘.Mr Dui'!
Bl.ine
------------- ---------------------------of Ihc
blame ww justly duo lo iIhs im]iuniiv, am 
iTcn indireci euc'iuripi-mrnt which ilm 
oil me* with Bl Ihc baml* of llieir owi 
"'veinn*ml in epen hrearlirs ol Ht law o 
> imns and the sacjd idiligalmn of ires 
[c*. But Ilm lime was now romn when 
iiH-e vrolaiiofis ofneuirn'iiv must h’w un 
[•H'l. And Mr M. had as licrilnt this 
«b. iiM be vflecird hv n reg.-rd i.i li'V digiH- 
i.v nnd the power of il e B.i wh Govern- 
nwni ns in iiny mher war We werennw 
A-ly to tm br.*u-hi i„ ouvseses. We 
bait met w.ih an equal. n*xl t|,n M,,mliiy 
orould U tc lo ottf cowidaratnM
ibcrc was no such thing as 
. -w ngni.i'MI e public will.— 
AH had In cn done by iliu Govcrnn ciit 
■ hicb could be dune; but whore ihere 
cre licitl.erjnlonncni 10 liidge s cnirplRiai 
or erakd juiirs to bring in a bill. b..w
uiild uiruiiders be l-ruonl.t lopuilislinM 11
.Mr, T. r. gr- tied ihc eundur'm p, mmi 
nlhofron'icr.-il hud i.-en unduubleril; 
'imin-il; il luul iimiluerHl asiriii- nfti.ing 
-liiel. had been wei: aui. mcd up i y 
iker in the o'her end of itie C ipiml
ii..i.ms. Thiyc 
.•t-v PufiJ-n’ Ml 
rie .\a/ionnl InteWgrr^ir. 
r.iflmo.,r,tyei got il p’ugl, i 
mill Mr. C.U.'Ui.'srcsolminn 
'giigciiluiiiig ihc whi le . 
yisu-riLy in iliKuaMng il.v filib of bia ii 
s..!iHinns,aid lie snbfiiiiie olTcrtd for 
Mr.Clav, ol Kenlucky.
Allv-i n h ng arid con pUx prncrcdlrg. 
Mr. Clay’s siibr I,luiK Imving b* vu imditicd. 
Anally adopted in ilie fulluw’in;
funn;
•KmcIpoI, Thai Hie inierfeielire I v ih' 
rent of any ol Ibu Sisi:s,«iil. ibc'vn « 
ibbltliuDuivUveiy in ihi-Di-lr.ei, is cn 
dang'-ring the li-liis andseuiri.} of >ht 
I the n.*!rni;cn.i 'hn unv art c i 
of Corvrre*S dci-igned In sbnti-l’ 
'V inihisDiairiei would lies violatKiti 
I .Mil iirpliad in liu* si-ssiens by iht 
tofVirp.Muiiiid M .rjlunda juftj Rii-e ■ 
oMiinrm lo 111. j’cof.lo of il e»l»v. '
Slater, and h’.iu a dmet n-d in 
mnririicy lu di:Iuili Mid e. danger
ear Iho tiilr->wh-!i
a dark hisiorr sr« pn 
the inind.’hoepne!!alio 
A grate yaid!—Irt i
ai’-ropiro:e
p.-o(.lc o
From ihe L'v<r|iciit Correspodc-ncc af t'a 
N. Y. Evei.irp S at.
Tlit re is R ( uiinus r. porl s> ruad. by ll i 
Rt.iii i-e’vni ee l.-V.(i..<ia‘e baviuu l>eei 
un in re.gv.d. Thu Dt.kti nf Kem 
nmkrii'gi .Claiencr, and ('un-hrilsijd.al 
itsiid.Ioi lv mariK.l. in.iMciairly afici 
.. |:.irrni.ri r'.’sil. ifibe Piircesa Ch.r 
I n. liwi-s.lro ..ipn*iiui,e .iMhnDuk. 
Kr 1.1 111 l.sve v.-ry l.nulvd ...eai.e—-.he 
c-.ti r j*aii of his nuon.e leii-c epprepih 
rd lo pavii'coiriu..debts. When il WBi 
I’ll tiiRt the Dull Iwss i.r Kcr.l was -n ih*i
•lied, end I
, hut the conmerryn beiiig 
nianded cn’l i.ol givne, tl.o svi.trj fi-<- 
ue leading boat. wb:tb he ui.U'd, 
ia# mrWMiy sL.t d. ad. hy nyouna s; 
if hv nail V o( ArrmlJ; iwvISv-or fl'iee 
iiir brave vnlui.irerv, nein int'ur.ily 
devbnfilie Si<’i:roer, (Vp' Drew being 
firei OD board, wueu ci.o .ieDCid lue
The Pir-Tcs Iren 5 men kilh-l.e* veiut..' 
rir wui.mlcd C‘’i "Way. »<• il»t wo ni.d< 
hut few plisoi.rrr. Tlenuir.ber ofi-.iu ii 
Ltd was aWt SO Sill i.rned. lu- a 
nun bet of pItu. wvre- on sLorefif.' g 
riBrs from a diitanco in ibe d-rk, !■ g*.d 
a ovlwilict tU’y killed '.icndt i.r fom.— 
W, ie Ibv co’..f.vfC.fuii-uii,sIs. The 
■ eyoungiiilor wbo h J*b It ihe ten- 
oas wounded in tl.elvfi.ru tl» mo 
!nl he rvachtd the derlt, but he gnUani- 
with Ili* li-bt kni-ckc-d d'lwn il.cpir.tv 
lu l.*.d w’l unded himsiid kilb-db.ai with 
I hull cf his lo.loadvrl pistol,
The P.iiilc flig.leing n irienlor, wil' 
•lUni j:
iuou.-!..̂bi-r
'tUi!}r nr» ■»,. 
leinb.I.I or ariuli..r.a~E
'jESrffi.,




C^rJeis froai the e^^jotry asscisi!!/ 
■ enivd to.
P&ICS8;
.irifyingModicioe, {1 50 perce* 
icnlii-g Sjrijp, 1 TO do
acesTT AX» eoxnrrxar cunneAn: 
rh.r.>?iiii, DsowlIct T, :8C8. 
r—A* it is a duly I ewa Ui !(•« s 
!u irol execeriin I. sla.l that 1 bar
fiii'lvl m II.V ay.
------Bali. Drc>u..„, >c«u.
i. le «n.,...hal I bar. b««n afl-eted 
>e L»**pc;*»i.i iiiaJ sy iDpIrma «i U,b I4v4f
i...dt;...i,,.rc.w!
..f,’-’liOLltki!l.
01.11. 0., .n,re.:u.;ari .0 a .SL-.esU.!a-
u .1 111,., II HiMria tHk“Lc{tiVf‘* 
uneeri. rxilmg of Moieh.>u e and draw or.-l.' 
op. .My kvad waa p, resily deraimM, am'l .dv 
rvu -IP..CL...1 SI thoajl. cuulvuf fi.s ware in
uner.ytlt.ro, 1 was joura boHcr (or a st art 
ullo aj u>fi.ri.r.I,om* bec.„«oes-ly
b :i. vLcmy last i.ene had Vi.-»!kei^il?^'̂  
■rnr.;Ur tv.isoi.-* i ur.fy.n* Medicitic.Li,.! 
.IIVIv.r*lp»r.o»tJ.,.e. fn'iu u fr.vwl.l bo’isU 
;. l-.-ii-e cf tr.B i.tovr un dieii.*, ai-al Oe(ui« I





m a Cm... .Minlis..., ir.di.
»..l iiiw. aiSrehaol, Callin
rif Sb.ine, ecfT*i 
DtW Pie!., lie 
J J Sa'
illripclis,Ob(»i
I arul Vnit. Wiia>ia|ton.' lo^ao* • 
i.r.rri am! k>«i.ii/orl. Ky.
.-•I.M-).V M.flsO.'f. .Mllykel sL X/-
siroakcr i  1 
wh.> mid I
ll peace.-
ol Viilunlrering in 
■ Inii orn inrtinn o 
DvKxlb uiid Lafijoln-.
I'ofanuihc 
.1 been d. rro by 
. , .nr own Uvvo-
liiimii, to be |iu- d.iwnt But nllnwinp all 
lii« «n be eve r so wrong, Gie .l Grd! whvi 
diflerenri- was ibeir licHvrcn such r
id Ihe CMXv of u hand of armed
Tbv veil* on ibe adnpiion ufMi. CiujV 
bstiluio wae as h.llowsr 
YEAS-Msssrs. Allen. Bavard, BenKm. 








ilpicas, uiinrined cnii'pa* 
ling liuiirs^of rioi’p, nnd
leing tliern om dai crirs for qi 
led iliattlie Ihcl was not so; he Im-
m?G.undj:ni 
Lunipk n. Lyon, Nirb.diis.  
Pierce, Picsion, R v<s, ll<i!<ii.s.*n,B--vi-'r, 
SmiHi, of C-inn., Siransi’, Tallmidii< .Tip 
•on. U:.]k.r, Wlnir, Wiilnms, Wrighi, 
Yo..rg-3tt.
NAYB.M(sa-e.Davis. Krighi.MeKca.. 
Moms. Pr. luiflE. Kiigglvs, Broilli, of lud , 
Swifi, WelH.ier>0.
ixioi’s ibni ihv cbild should Le h- rn 
■ l’l<.nd,hc I f ir-g H- n leridemco il.ee. 
ml. Buthebad nrt iho nio.ns to bung 
s iS'ahlirbii'viii orrr in piopir sti' 
lui loin nquirrd is tuid to hire 





i I cMigol iiii. I., 
said ih.i Aliiirmai. 
I.*’ ..lOnrv-wbicb 
car-, for ih- Duke
rerrgriwl n.iiigiiu-Bsofiti 
ihe.o ibinrs of this kind
inuDCnred smoi g a Punjde ii.uliuilly ir- 
n'cd Bid iifliinid nfuinsi ei*rh ollwr, 
ere was nn iclbng whore it w»a to end. 
Mr T. sLid hv h’d Ilie lulM coufidauct 
HI ihe w hole aShir would he so cnoduci- 
I as iKpiusr'tteinvkdateilie oaliuoal bun- 
TluHipfa ho was. and e ver had bi’en, 
oppiord toihisAdmiiiiaiinlion, be I»<! no 
iluubi ihai auch would Im* Hiv ease. P-ssi- 
ly ilic 8ei-ri lary nf Siaie bad, upe-n iIm- 
rhole. gnue f.irronngh; but wlisl Mr. T. 
leant lo si.y waa. tliat, ifall was Hue whie b 
had bs’Ci. silled by ihe cominafidoi ol Hie 
iinlonl.si-dHioStivie'ary h>i1|!nnc lai-
Fran lie O.Ho SttiMmon. 
Hau.munil bosoia Ule |is|.er. il- 
f.llnwieigci>ni|dimi’iilnrv no. ice ul'a F--If- 
ral kViltg Bank iTgiriature. It docs that 
Uidy ahoul Bs im ck eivdil as uiuft of tliC 
llegistriV elrteh*.
Dva lie C-pem iti GateUe.
OHIO LEGISLATURE.
\Vs have seen unis I f lli« doint-s of our 
.A.--*cnib|y lo ibe adj-iurnmenl nf Batiirilay. 
St jnb Was ail all* mpt uf ih« wbigs lo 




,1,1. IN 111. Ml oil. ThrQiiven Iiiidi 
:ci nfW... d 0 lew d.ays-ihr*-. m.d if i: 
Sind ibai the diL-ni'v w.t cunfciiud 
n> in ackni’Wlidgiinen' of bia iimcly 
indnissin ibo al«vc ii sisnre. 8<ineo 
IB papi'it deny ile trnlli. hut tl ocndifhai 
.lamed a great msny belieiers, and n 
It ill., rubai-lc.
l
. siars,'wus taken by u nd oji’g 
gr-nt'.emao of the nsaio ol Fmlailoo, of g
Ibv Coburg Volu........ a pepht-w of the ?
veieiau C -iilain HaiI..noitd nf HaMi.uaad. ^ 
Cu|it:iiu McCotmic, a Lake c.vp.ei-i. wh 
comni nd.-'i ilea-C’ud boa:, watsere-clr,
I., ugh ibank n.id.i'Ot danz> iniisly wmind- 
d. Two bollt paised htougS bis l«fi wriai,
Ii*d one eoieted his iefi almulder. Ue h d, 
huwevcri Hie setisf-eiiou of kilting --B 
fpr*i li e piralp who shot him. The 
la.it C;p’-m 'Tarten, Itieoi theBBih regi-
Ii
F,vm tie M y. Bee. Poel. Jan.
FUfVM TllEFRO.NTIER. 
Below will bcf'uml ad iLvtbnsee 
ha d rvlauvo lo the afl'.iti bf lkeCi
.
•i’l Mtroriiiivk.wo iroseriy lo evy 
ilsu wouidedbv tirnsalire cuts and ■ 
Ish ’t. C.plains avalind and M’* 
vcrvaii-e-'g the tn"*’ gaUai’t of ih*
gnisnt ■■rum'vrv, indcMialt are far above 
ur humble p.*«eii of i-rsite.
Tbe Piratical Steamer wai lowed a thori 
lisiameou-. and innlmui an hour .imi- 
ii g n lund hfhi ariiur.l. wrni thundering 
ot.-f N.npir 1 r.iltv. '’I'd her ifigincn's stv 
Ilrvwrdon lb-’I anks nf il.e Niag.rs 
. '|■h.i gbui-ne ichievemeni his
nuicnsius nskiglo m^n. Tim Catuhne 
was raihor old. and not suppoaet* 
amiilt damage
jTirfeiii
I & S g SS
y and W.,i id being dtseomfil
nothing ,-f
Hvd.a.lV.1




self; but Ik> knew
Ibe ICxccuiivv comniuuirniino 
d. mmI ibe aiaucr lUor- 
ied.
f Perr
■d ill ib-> u.u-mi't 
The duly wnik coniinusdIcexl Ivgis- 
ilioii. IT aiiompis to ge- ahmg with s..im* 
•'.1UI..I mi asute, Icin.iaaiing in tiro follow- 
1C mai.ner:
-Mi’vsis. Trcviiu. Dunlovy 
■Kipuei’d iIt on’en-'meiii. Ilcasn.
Hirrih lad Brusrofl tnuufd P*. Deforo
I Mcdill 
’■. Fool,
ll Witt be seen thiiCsptaioMcNab bat 
iVuwed, viiy ind'sctt’vlly Iiisfiieods will 
IIV. hi* agency in the buiuiug of Caio-
.tur £.000; a .  wnich 
1 ami gfiMTOu* Bultihiaians can ot- 
lily n,ako np U. ihe Piraies, f-r wl-*m iheif' 
aniial-te svrapalbiea gain d -ny alr. pgtri- 




E*n* TWE Fw-wtieb—Oorcorrespoo- 
nt at Ni’igara Full* wriica U fulK 
rtlLipoI Ilie Oihinsi:
"Y’p»iBid iyafts ri>iii*n ihe Briiuh opened 
■'pun N ivC IsUad a smart caBOiinadion 
- ..mluiding. I' nni’mied fo» ihpevor 
...urs, TI.e Islt nduri appeared
■ i«d heiik-riddcnig Font'’ says: H-usca ofAHs
,.i» linidurrid.'Bn ihan was Binli.- 
loi by the Old Men of ibe tea. N«v 
oat ridden in a great burry, an-l ever w 
ridden aaiffliliziuicobcdieol. ThcHnote 
of Aseem'aly ban eluoged with the utmosl 
«I0 tba dirty poth walk




mn brois'l.incraassc) Hti.l 




4ik As wditwr; »b*, «cstiin
•■4 • ii«ir laUaiM, 01 imtat) ci.
Mood.
Alb AbAaHwociirtr*nf''k'»>l 
»7 lb» hsatl s( I o..irad.c.B.
•lb TMhtMl f.ol,ac:- .rr.i 
»i*B«e,lhsrrfor'.unV.c W^o.f in 
«t tbri uth it.r lic -rt i" I !■<» miiiSlc*.
fib Th.b»;, ..eowlsuiV .»• im«t.l«".n.
(!ceo»i«*i.iun aaJ r«.i
gsBiniwo.
6 k llfPfTSnij Ujnn i* fff.-rl'Hl *•? >b'- Wn"-’ 
«hlcb «»»<•'« r«lu llrf' l.Mft Ihloush ll.r art. 
l:rt, siipplid II... nn-lc the ./Item, hj i.-- 
(etlnf rlsentft |.art«.
tlh The l>ln>»t ii. Ilerrto'n lolhehenTl ll.r<.' 
lae'eiint, hi.i.;;.-it*, it !'.•••« [-.irtiflr* win. 
Un beeon.eae!rlninn' lhf..n;h .'eena,7«lti. 
ICtli ru m.|r ..f
Iron, ll.r b>'; tl,e«U;:.
lb* •!.•!«• ni p r-1'ifaii..r.; II'.e I.
nnraare ai-ehirsed lircih ihe esCTetmi 
tsta'be haweh.
Iltb A wan! of l^r** *"
n) arniii*. i- it.a |,riu,;.fv t..uv of
I2ib Tl.a T.a-.ir.l o- b I a:-.? d«eJ. i
decar«'> Mi'i-’'-* hnn,nr., a.n.le.1
er be letaierd in tie of ij»l U»«-n luri 
wb. ,t Tt'KLii. haa.y.
ISib The rnrlidiU r Vir.f of .Ihitm-«l.i 
•ball rii-uo <:.potd» ntf..rd'Jtf on lU |- 
•rbenio lh»K- nstbUl bnmnll inaj Cn»i:> 
l04S0d.
j*jro»i»£cri;«,
rVDUsHlXU IK rSAKKIOKT. AV. 
Aw.eil> ,,r-.p f.tolH-tulleJ tl.e
Franklin Farmer.
r. D. FL IMT fc 3. II. .MAYHALI..
pile mio of tiir*r8aNKUX Faiivus
8-
ilie piii.c'pio siiUji Cl* lip..II ivi.ith i' 
,•■11 .real. 1, is. il.ciuorc, ii-.i imci tlo.i 
uciilTracim tlio il.Aiuet«T wiJ u.ciil* ul 
).e |.r«|Ki‘ril e.ork. ll may W pr.ipc.
' .witir, 1o leni.ik, 11.41 ll bi!:».-s1 .iti 
rlid'uiiou in ihi- paiiv p..!i:iT( m.il re- 
.idle CorlniTcryiAs of'll.c dj;; tl.al il 
ill t>r ilevi.leJ w!i. Hr lu ihe A.riculiuial. 
I.C .M:....ilVclurii.t;. ■« .1 ilic .Mcci.amcal 
; llal it Mill lie i's piii..»e. 1..
. ndU I.IV wofka u.. ih'
.■j.fe-s..l!.al .be ... ..................
n lcl.a. tl.erarli.-et }aTv-.<. i 
f,r,ti..i>e..f Up l.l-e. an.i t..*: m 
.viie.inr in e:..t '. ii-
...colmaiin .f.l».».|i;inr.r..lii; 
lie; .1) reuiiabli- |.r.«lir ii.<ii<; n >l 
Itniiicn-I inBniir,.diirii.ear..i nr 
i.tc'iitU to iiiamiliciuir; in r.i.r.c 
ri'-.u-Ril; <be iirpnrorrri.t n «
anil tlie value nfii.e.rfi
........ . ; the eulm.l i-n.l i. ...Ivtin i
tleKT.i.'i'in i.r rounl. ri'.-it e.riei 
.•iv: cl. Il■a■...^.■-vt'.vihm<lll 
i.-n.!. ei Uih'cu r..„l I.
..er, ...r .Mec1r.i;ir, t.n’l 11.. M-I ..i!'., 
nn III-'.- E'ii-
Property To tlie PaMlc, | xrar ^rsoi:jBAia
------  afnrf/® UHitge ana Mlcntl Ti^ AND SHiSET IRON
■ autrartOfB.
in I>ere.e.u>n tri liau*
If IoJ,;H in the Ioi>t..c ..::
b-ch *brn 1r-<- 
i.tuplninl.. n..u
c!... ibcuB.lir
lag Ihe tlo i l.c 
phnie.
I9:h TiV. 
a nature it't I
ll All •lr»« !rr«iieeiin»..»of ibe•••«»..
..an.* of .ep.mm .li-r.-p. 
ibie!,oi.:« O' 0iae5 iliffrfti.l tta'l'Sc 
n roe efl ci. re>. Vi«.» il'.onine tape- 
> T'.ni r.surr i« 'an.-,.iTt of lt.» Ik e-n 
1 All rff.-C* v. -M nrl.ru Ihe e.iii'f r- 
I: ■‘.rrrforepori.V the hinaJ. a. I-i.-ea. 
.ou-A.
• TV.uie ■’oneff-rtnal ne»?..ul of r"''J 
I 0/ tbeieeof a«keu.fc-
lo phv.ir no 
tw.Ukmr.r
Sm The-rP. «ere ■•'t'-t in It.rif pree 
rt.t.U'eirf pU.t.-eliooeisU'v .e.nngo.bv Dr 
V.T;:i-n Dr..-..!r.:i. '.-ra . I .-her i- t.f, Ih-.j 
Braoflreth. itir prcH . I . fe;,ri.-..f,) nn.>».~rrn 
90^cun in :nrtll..-a'i;.i • .r V.;e!..l.'e KAp 
•In.n, .0 irr 11 ni ;oii.;l-1-ll'.:rr .1 i».f
b« Il.e.ioui.ic-h r...: and at Ih*
time by ueiii.g bale oni.".*!. wiib the i,. 
tlu no Viulenee to thceon.lilnlioa.
93.1 The oorjd...i» ei.rr t tb î I ..e b* 
freird by tlicu. Pi::*, tl... h. uuir.di of lesiino- 
li.al* tbU iMve been iccriee.1 in ILnf favor, 
logrllirmitl. l*n m r.mr.enj.,li.,n. »f ai; nh 
ate I bom, iirove conrljavely, that i<f WTTiat 
flfsndrtlh fall/ e.laiee.! hii pi.ilvntbror in ..I 
j el, an.i cl. it Unn^-'l's'i FU n.e iHe m-
■M T lnao |.i:i* have ;-e hi-- In n.a or. 
eitht. je..r«. .!.<ro'.ir.uH »S.4ii.i.-e pw ; ..l 
I1.I..-I iiftUnM VcKPlabla I’tiiKnal Pill*, «w 
e. I,- .i,v.r.,r.hy .Tlt.it-.ft of Ui-.o.lrrlh; ae 
Iheirmnliairr- rt.l J. l-iro-.lj it. tbrnsa.i 
•5l'B 3.T \:;r..i- :ii-3 !'l. r.S, mn im
it MumJ e>nu ^ 'f a-y /.a.- •■.'•f. enef’ireer
atiKi‘.ir,f..r V.r'urtKt.t aZ.aa.ii> ..fZZi'ir. 
voiirrnnj/ iryvta$Untrtti-\ttrrc,, tkcrf/»'» e 
.JJ *3 t'«B err UJC.S I tlitri;! f.
a-.ll. AO antl.nrirrl n r..', in Kvnlack,. 
roiiBCsw'O, •i:i«0‘.. '.l««*a.iri, Ai
kanrot, Wuojn.m.en l «.aih..u port oi 1ml 
aaO| horea eerl:Jcn!r,.t... 111./
hs. CiusDZi£rn £i S. T< etzr.
Parabater, a-k lo M.pi;.i.cir-iCra,.Bof npm. 
•/—if ile tnfiol be .li.v.rii. .1.. n il p.ircbiir.
S-TFu^nY. Fourh. ..narloa, fro-u Jeff- 
eon Stme‘. Uoi-iiHe. Ur ITmu Ireib'i G uen 
Agm. forll.oebr.vra>ute..
Q^.^ohl h/ THO'.d .N'ol.JV, Mirkrtilrve 









f\ fit: < .' oeeniiig«lnrjeivu«ls»nerul bt. 
tS* .nrl.m-nt nf
STAPLE AN-D PAN'CT GOODS,
Anil iblp Mr 'hr i.rp«nl n... u r .. i -p m- - 
sas, i'.v:ii(-rili,vr.i-..n •p'.-.'t .1 iil-.tni.' 
purr ■' t'lp cil.ea »l D-.t.iia. ri-. I'hihel.
uni V.., ,ii; ......... Hun il.e n. . . :
IP., nville - n.y Khol. .||p..rrpl •... tT-
:.r i»ir|K'..
'.u.l.-.lr..m<l.i-lallrr ........ ...........
ikile. tii'lLW Ihe Mnv.viilrBii.1 
.■ei.ir’.in r.irnp.iip l!,i.i.l. The '
Fionranit iSrhtMtIl
■liirge alnl in a.....l f.-
rwfiiE .ui
J. lulllP .7/.#.vt r.f t Ton r.; *hafl3an If avis,
i;F.MIT;t rn:i.Ly n.f.>fm. hi- fri.u.l. n
C.IttDBAUi »lB.RCUi.Ttl
i.i.y rel..ilrn ........... . ciinltv.
All-.rl.f.! 1.1 Ihi- imll | l..|•prlJ, i* a
TK.t€T Oi' X.nJ.Vi
-•I llir [itlMi-k
/•punA/, rt. K;i. Jw.e S. ISO?: 
(KrP-'f ns •,..1,1:..



















<ytf« .U.-yer i7/< lattirjnrf Ci>a>pnn;:.i 
Janutiv '3. I-'vl*. i 
'gf riE rre.id»nl anrj nir. eir.r, of" .• 1W 
A. tom/ h.\e ilpclarpil a .liviiln.l of Iwo 
lei:.r.iriiPich.Bare inr'he l„t tie mnii.l... 
einSiuESI.l !>pc . «I..,;;, d.euleoJ I, enlue.l a.
'Of? -If.the n...ir.l,EW MAHKL..AND,5ee*y
'io/ .VunUc!. Cuaper.AUr.^nJrr Co: riiilr<na,ii 
drera-u}’;
rll;.,’
I .... ivi 'ri.ee ilia am; in 
CiriuiK'onrl. wbprriii 
ion nn I .alien nrr il 
•.. 'r.;od., .0 lii.yao
.rifK< neceivedf
D.-’ic*, M.-ii -ii.fs Pi r . Dye Stuff.;
Otaga of alt liinda.
Wtrth.-r iviih .r, ..tir’e u.n illy k,
iM (Ml B.goal i-ru.. eUalmals u. n-Uil, as 
I iioy hr-l« .ll- «.,t. ,Wy frioort. wilJ
trer-PiiHnaii « imiii.. if nr.j art.aleii u am










Lsnii LiBi-iiT v'ot- 
Itrael B. Dor;al.Wn,('onipft. 
J-iha H ilo.m. Heir,, DiCl..
‘iinxlio.-, n<i.[ Nancy >... nil. 
Wm. Iferb»fi...n.i Nniie.
" Joa.,1.11 VV i|,.iii, Hal,.I






h.. nifp. Sum- ....... .
I. ir ■Ipcpaae.t. m . 
bi. ir.lo-o. rieeri. !w':’.r ji'iik
Olol itofmil
-UIR. Ihe ti.-nl ilui m ihe iirvi
Jn.dU'ii
ISS7--J
n co|.) of Hu, . 
l!.oriiP.i nc--r|„.,n 
tiro cnlmilar u 
-TV..P
!oi;n, <T«fk 1
W,lli,im Kt.nnnr.i ami .M 
R .mplaiMti!*. agv.ns. \K-!i..|as Elioli. 
def...MlBni--],\ CllA.SCERY:
THE I)c!.-n.lai.-n,.i hwi„a cnid 
huappearinr' hem n agii-.-»blv u. !a* n 
il.c r.ilwut ii.i.c..».l, and .iB,.,M.anny 
ibf aaii.fac'ion iif il e court ihii be i. > 
in iiiliHl.ilanl .-rlliio cmii.i;.invtrii!lli—ui.
.r lhcc.....pU.natil il i* Or lpr. il, 
lent lna,->i«ai 






.IT... tiiall bet-ikn. fur roD'in-sdi 
him—nml tbal a po(.» of ihi* oni 
l. eheil ms '.iM niiil„:ri«e.l
iiiKlir, for livii munil.e in sn 
.iirli:iec»ii.e itcou-inudliiiii.l
A pr p» -At Cl 





Aie >0.11-. f loh •. t<or>rooil, Faille,Nionr. 
m,;or,4»-.. . it, Ion- by
J. IF, 7«A.m'o« S( Co. D;
Apiil la. 1637.
Just Received,
4 Bbtf s«.|a. ru-.-p.iluiH, I I Ml' S,-...
a<-i.l»,Sal.E-."": I I • ' ’
I ( .!.n^.r--.r.l, IMnh:^ 1 I,
I .1 to Gam !,rr'.—i r .,1- • ,




III du Goiirery'X ...lial;
|» do lUlemeu'a Draj.i;
IV dn Brflf.hOilj 
|« doOilSp-ltet










SVi.Ut ,i.% n COFFEF.
f orPFi:,
i:i iKo.\ WAKi: 
e-cs:: o. ?.3rr
f irmf To'-'-mm’'"''''’'
be coniinuci to n.iii-ufur 
below llie Market lln.iu.
nf H-are oflbr bra qunu 'tu.
vkuh hr irill ,,n>.i.'.rrlv nrll .,r/A„
pirT.sBuiifi iMiici-s,
.nrf an f.-tm. n- .in-unmorlKlioc in |hi-y can I. 
eir^n'.on *""■ .v.lhuol .ny
"1" I -alllrledpvppr.-nppioh'i.Mip-
■ir. a nuiuharoliri, niciuu-.l worku,f i 
iloy, nill enable Um toeerrnlr.l 
ui.iai, Biih nralOPM and rte.r.uipL a.,d k.
cheupncM. .Merchi.ril. anil ;i|| „ih, „ -i.hm, 
lopiireLr»».i.faiuviled loealJum! we lorthpi..-
AND COMMO.V GRATFP.




i»ES.'b;i TFl-U.y rp,„,„. ,,i. .hank,
■ *- ine.leiiler.anri cilii. :,. of Mautiiln,,
> k.ipp un hand u »uiEpie.il .upylj of tir.t nil
.r/oKW <,»,! Ulpt CanMtn,
' ■enyi-ii.ri«,purl--l to !•- -- -
in 'letoriiiini-d lutellbmpt
. .9VST BEVEMVFnn
^ ' M.’l! .;’^:^hrLoV-io.f
Black <1




ner nf l.imi ■!. 
he Kill atnil.i,, 
lelbepuhlic.unlpi
___  MtagjMfttrr,
TOTl; hieli«, „ f.„^mH Hr
■Uk .libeniw* Lau.lu-Fu. iarr .>fRpodrreil
’BSAO
.in the lliri-i-Mo.y bru-li hiiihUiii;!ul-!
. -.................................. , ..Iby Vulii ran.!Jack.m.,n.
i|uliP,tlir l...iiiict..o ai.ll Oliiu »liol.-.aii' Uroei-r, i.iid ta<|iior SiniP. on Su 
I.,™,.
afi'rli atirl Brare Brldgea.
I a» BflMIOUr in u.poll 
inaionT'urninti .Ui  I.
iii.ia.Mniy'nml molUbio. I’br f.illowing I I'riniiu,; 0;iii:i-£ uIk-cp hr iiiu-ii-i' kuepi-isc
J I ufou-r, .le.erit'lion,wliicli hc«(r,T.loilic|'U
>•• l.ickinp llitpr. l.paB,;iip..iiu.ravofub!clpru..uMtci'.uLe^i»»5bl
,{b<-in;clevnlpd)aW f.-rt. juill iil.rt bep)'or.^ hnnn »b"i.r Work.if Pvery
’ ' " tr (iu'iinug. f'»Jurti»L'.
Pipe. «■,.! Valhy Via.
AUa lOSflKflS TO M.VM.rj-.UTTUS
STO.Tt: n\tKE,
III. .... Iiiimi ■‘.y.M .............. . .ua( ............
It ala-je Ii.uirl.iiouion haou.r.pxt door
Jfimet C. Coienia n
ArrAllLMiY ANIJ C«)l=\sr.LLEH AT 
■ LATT,
««.- T. a': L. Viiigloo, Ky.
I Ky.
H.m. .Ibta, .t. Cr:ar,ulm, rraiiifurl, Ky. 
/fan . H. .V. Mr:,un. Seo.i cumil., Ky. 
f/en. II. 0. Ihbirn. <-,i.iUiacs. h\
TOBblCeo iVkMbVTFD.
-i!l,-i«a lu. i -liai-ltu' iiiovchanee for
VP good LKAF 30/f.-lCC0, to Itie
aui.-m'.' f.t Farr.. iVj- ’Pi-aini.rf/WZurr, to la- 
ib-t:nr. -1 in i.li .mirth ul S,-,pi. nil«r. tVr-
......-Miiinr I. Ir...... Tohacco for O.wl. a ill
pkaaeg.iPui. ■ ■
.u!IM,p h ‘n b‘“^ '.............
'...L, ,ti.4;Mithpi.i,..-..’...li.M.ur,..v...ofthe
■I.n'ie.^=.!.'-.rin n!ip v^
con-.riideil 0. liihiali 1.1,,I ll. M. ...
........................ -'...«-ii h.1hi.|
lti...i .̂<-i.-M l..rhlU>t..ni..ll,.l.f ll, 
all ,.ul |..?.-llier llipj noul.l rji'.-l..|
■: u-r l.ri n nn ..c.-ii!«-i.l fr..m 1. f. cl 
.11 HI. uu, linelr hriil>;v h.iiii ill i
emlvdim
c‘."‘,'inV) .?f''hp'.r bnllc.-.. im- un, tvi.
u..o.l...laiilsi..n t.m..cuu,Kur,
I un PIUIIIPIII French .-i.airirvf. «ho Uai 
I p-T'ifir.ilP In Itiinetr.-cl.ali.l .u null*'
;r .Iil.kcl. TTip i •iiiilioiiii- of ,.urr-h i
‘i Il„. ••ill riuiil. I’milPtdl'liiiirPH 
r craiilU'l bv ihe uii.l. r.isi.ed. wiihi 
irurliiin., Ir huil.lhriilri-* in llin Staid aLu 
eixicd. ui«i very lihenil yam*.
UKvvia -I. WEB.\\VAO. 
Feb 16. lS37-lf
3.\VAL1B>,
One aiarnae liaat Httnt ontfjK 
bln impurity of till “ *
ill fuel lb" onlj ih—nu-neh vof.irufi -
".ilFi.rh.'ul'i|.,i-ti.fiiir.fr nil,I krc|i i.i u 
.’f ; uriii iiiirciroiliilln): Suid.
I)f. Braiidreth’s 
f^egetable Fnivergni Pitla,
!. .. h.-er.^a:.i. no i hoieiol Ih'i-ui .cl in 




‘h*il.-ra Mi,r|,ii**‘ tfi 
•n-roliii.i: IJi-pnlerj ; >a'l Itli 
F..I nail l,ea.; I'ile.: i'..t.v.
lei.i p Ibp h'or.l i.nre.tn.lhea'Hi, ,
i:A-vU'‘Tiii-:x<jrni..-iheu-iy.
re no C.ifp of liny kind. Plum ilb
cortol,.ff*.|i«. 
. Dr nr.ii,:!. '•pneriil 
. E'ourlh, TOFS,nl for K, . ............... ,'*
he fullnwio* rp«|u-etable geiill.ai.pii l.nv. 
I ap;.oi'iiriHu*i.A|reiii,  mt ihc i .It-of Ih-
n ho hi.vp the Ii. nninp Pill, .■'.ir eule 




M, n .•hii-lhmirr.c. Tavhif.rillo





'-lileniof ll«. Pt„rpnn.i lU vicm. .. th.ii 
ill cniilinui- Ihe ,.tiicliee of M'-'‘iriu<.. St 
ry.Ae. Hr. iHnl-nr i. n ,-r.-i,laiile of i 
Me.lirul (•..llpte r,f U-,„ih,„.,„
hie kingdom, n hirb atp toon-eeagr-.e/ 
phumiin frame, /rti <te<lger»■^ uiiil si ||
prulmr ilurinoor |'IPI•.,||1—not eiituiling oi'.'i'hp 
cniiil.iiiiini. 1.11} •uboipiri.l had rCects. T he 
rSeary of Ihi, [iruclice ha< bpi-n nroiidfoi 
Dureihanlmif I. .pnluiy. cou.b.ning ll« i,,.. 
prop. iiiPDI. I.r iLp o..nt .;i..iLEUi.h.d medicnl
iiHEsEzli'’ tnent h I
al eCeeii
.. 1 nlhr. phj.iaani, ihM ih.-ir 
caluumr, Ac. arpcoiriidenikles I'Ul their igi
iI«log, for MieiTel-uducl iZl " “il.''?iaT.
Ill )i,-d the aoarrm/ajA.'ouA'e or mfaere/pro.
• Km r, " H.d"«nu-elP."'.' of*m.^
me nol (o .IIP Ihsi Ihe lira, lice of gi,i„a 
mercury uml olLer ,iei-uDnu. .uim-raji, will im 
lonrer cxiil, when i*o|de lento ih. dilTereiicp 
U-Inpenlhelwakindiuf 
Tliink nol ihnl ihia.yi 
nrlhPteaii.v '.f diap* 
env eunuevi.il. nuhiachi 
In.liaD dnrinr.. palrut or vti-iini 
lie. empiricki, A c, Thnufh 
■very »u«etnrul inlhe Ifi-iiti 
ram: hrrua-o they aenil Ihe 
MiOeiafTonlMl l„ a.tllpp ol n
er«.
llficponNnln fr.-. »lf.H;l. 
jot abopp beeonJ ii.
Uay.lUIM. Sl.,|
80,000
^ri.Ec i:^ Ffiioni, uofiKs*. -
3!j...a,.r l^i.,.e...,|, ............. i-i
1'.- 'C'C P .vrirrnp'l«-T,..« . 




K.clora arc l.y lVin. II iM.r
(Jtiirv. p'eei IcO’ nl f'lnri noli Cnil.fle — 
P'ofeaa,,. mCKf.,r.iC..:l.-eo.
Till- Ed.'Clir Arill,im li<;,i.i P.liib •iK'n- 
el .Ariilimotir .ui I lim ii«. ol the el tc .le 
oiii'iii.cd. ll- iiii! Ill (liillani rv"><* By J'*>
rii lli);li : 
Ari'liimtiriii ili.ii iiiiui 
U.t'a Lillie A.iilm
- I'uMeaaiitJ Rultsin Aiiilia.eiir
il«H.
The •‘U.-I..p|ic s..ic»” wa* .imlerinVeii 
(01 Ihe |...i|H..ci>f lurnidn-h' Id <l.c W.p, 
-.nil S mill, a e.'n>|i|'-’o, iiuir»mi amt inv 
■mitc.l »ci of *.'!io.>l Inrok*. C'-iiin i-iir iig 
u-illl Ihe il|ih >^< A|>iM..I tlieSe'ie. 
‘•II* beeii i*-ii.-d bill a sl-.ori time. TLirij 
•l-oiiantid co]'ie* li-ivo bce-ri priiileel mill 
n.-nrlja!l nulil. The uiioq.iAleil 
gf anil n(>pi<ibniiun •Imtii ha* been !«. 
..ned .>,.111 the ,mMiit..-(l ,..rl..! theS.
• ie!i, iv 'h- l«*i ev-id- n'l'of ihi'ir m. rii.
.\iimiT.uj*.vatlier».Sc1imi|Tru»lPeaaiid 
Ihrerloi* h.iPP rew.lvod 00 tlic iiuiiic.limr 
.‘•h'liti u of ibeseln ldl*.
F-.r »-IP I'v
E COX. Mavpvitle. and
•rUllEMAN & SMITH,
Ciar.i>hnii,0.
Cc^ScIi-mI Teai-heru and Trmi'up* will 





^^PbiTEbXT OF I saa. ^
u.e urihf.'rIV-'iTuunc V-“r^m« n.!.r
.•,un,,urul;.-le.lii;..........
.r..ii.r,.f |id.'1n‘.iruim,- .1 by Ihi- Ar.t Sur 
1..IP. u.efl;»tln..d.an.
■I.r idl.ill.c-r Tfu-c. i 
>11. 'I. Tb, Profi-.-air rtcrevs;?. mh"
irt'O.1 iiPT..i,i,or^Fi;. .7, li ,̂ 









i rAni.,.: r>,;\.u'-\L i-lMi.,
FalUncof (be. Womb,
cT-ntu DV i:xTra.N.a Ar?uv 
t.tcro Abdominal supporlep
lomi..,-i| .r,.,..-Jcr, M nn i.rUrumturin p,..;J
end brarin.v Lm" au'.al'iuuTwhicha fc'lifII 




h) Ibem iiiet OLM CN
iiisrr, <
rn. ni.l1 il 
•cd by  
■ ..u.ve. .c.u. Iron liu>
Mip;orlp»itof.iai[.k cniii.iruoliim, niid PKii'^
.■.ln-I.MlclCO.Ii.i,|>,.y„.u;u. 
ll.e«.rykip*l •Lcci-.. which thiiin-'innifi
•U-cm-i lull i‘i k.,.tins' 1'u.iur, Uil.rrmiu »
J.ia .11 .c.,i..«.i!lp.ek,r, ,p. vrlrfph-,,uo,_
.aH».''l
KTZm'ei"'
.auii... Arkairtu., Ac hii.'a t-MriiFL 
A Ti: o/.J-ene.,,.m-iii •! bv
B IlitA.MiKr.r.T. M. D 
S. Tt.fSLV G. B A.
If fUitOinilh !c . r Ajn n,-v c;. nnnt 
mvii, DO .NOT I’L'RCiLVSl-:.
rtir'' -:'' '•> tho^s bVon.v,
nnJed-erams,.. (...u!.,,;;... |>r tin
lic-iierul .Vg.m f.ii i;e'itucii,. r.......... ..
ana. Illimd-. ‘limorm. Atkiir.iae, Ac.
Mpaufah Float fndiso.ai»i>










thel-iinrllv F„c!..f. ulilu, ilmi.l,.,-. .u.c.i..V"
Mny.ville.JnneMBsVV'^"-’'*'"'^^'*-
Save Four
Sua •iVi,, iilwu v, „u hand, v»l.,de«,;!u sn-! re- 
Iiiil, m-iy caiid'c fuc!..rt ai t'-e mnilh o.
f ,7.e.r» r.v oir..»o > t, uwuariciiw***
llul.gci'lier 
I Drilnin,.




Orergr //uiAp, SI D. hie Prcfei 
r. ii,'...,;.,,', McicU ontTP. : 
MorerA. M l>. Inie I'loi... Tin Kc
-S1-. .V V-rk 
A'fr AfU'ii Iruipt -, nf laitulmi 
SU^BU St-y. .SurcefU U.... Uriliib AfO,j.
l'i"idp« nmny hundrrri nlher* hap.' PXi<rr*i 
diruiJur favuralle o,.iuiuni ul Ihi, ll.•1lll
••The T'tn.rt-, mpciiip-l b> Ilf t lull ore o.iii- 
iieci.-.! .ill, lull iHcrerc.. |., ll.,. Surcienl
k.i.■lon.v ol ii.c......vMle,..i.. TT... I....... .
..Ilk-reI, Mr Hullu|.;,l„.. ,
C.iiu,. Ilip PI.-;.,* „f the Vi..-.-,
.........Ill m Ihe li-uvi desire eo.l
Iijucpnl •iN-rmniic chord, lu pff 
i-id rk.niN.- f Ihe lli-riM.ilSue o 
M-mternnl ring. ITii.i. Il.e 6" 
t.cniin..I. of uiirgpry. i" wf.ch
■ " 1 methoil ol In-
i.l-erruiv.il
....... .. .et , i -.link-Iteini.i. (will
mm-rou. Iriuli of the- milnimenC, lluit 
laiiu le Ihe n,o«1 pnlire roii6.lcnop uf 
leilkol Prufewruo ure lull/ mdoinwl by 
|.«fiiupnl.”
At'TTuN -Tbi* ealrbri:/ of Df. IIi-l 
•M hii< caiKPil mnny iiiiproir arlit- n lo l<a 
lOiiiclurpil. iKPlt-., Img In lN> hifc Thi.N>
ihich l.iivncuun--l a-ldilii.i.j.t euff. nug lu ihu
.iBioled, n.egp«n«w.llbi»rtbe,ign'lure 
I Dr A « Hull rtnil,e,«ilof..scli i.f thru., 







i/edut the biiOo 
iV JOIINSTOX
STOVES.
uIp, by Ihe nnder- 
ipcs tacb a.— 
The Cincinnati ProtDiufflOxdtiag Stove*, 
Richard.’ ... do
•S id.llo Big* ... do
Piltnhiiri' .... do
H «-k»..rih’r Patent ■ do
<-• .mni m f;oal • • . do
Seven and Ten Plato • Jo
Pyr.iinid Cinl Stove* oT all oise*. 
FraiihliiT*,^Ufp> nnci niMlI,
P«*lc Blacking nn-l Wrupping PniK";
All of whirl, will bctuld at low at they cai 
be bnaght pUpu-tivre.
1 -JB. ItllT) JOfS. FRANIZ
'j3a.AlTX3a
Ofvitrioug ilT..Hrrfatio;tM,












j'-i IN ro.v, Ih






r-H ir-fl n^.u.U.!o.v,V..‘‘m .[I’ff l.uo.I^u.’lou




Did cbimce lurec the /W. AufaqMrPg.
R«.v« Dick,“hr car. letigo .n t<rc, 
T%<.,>tiirrin,o.k. iiiviiinr,
I knuw lb-» kep|. ihp bc«t uf cheer—
Ami Ibcir iugwr, h,iw entieing."
Ab^Uebr^ert/ I .hull ne'er f.|rg*l.
Then enine, my frienr!., Irf. (akr a tisa, 
tome IpI Ihc- .r-i.rkling gohlel pn.t.
•^Vpi|| .Irink ...ul .n.il... .,pl huiri, In ibinl 
That we pcre boru >u mile and dnuk."
•>hl -invaaiireiikc 
a.«(<.o,6,g«r."
C. W, BUNBAIIGH &
nf lluTtville nu-/ Tirinitv, Ihiii il,ny 
>po »)u-n<,l in Ih- Ikmpw lalplj 'ncRu,ned h-, 
LickiiC)' it Ul nil .<ull,ui .-irprl. uml iiuuicd,. 
alely u|.|H»ile Mr. Ii,uldiii.l'i llalcl,
Fresh Family (irocerics,
^ ^ Drugs auri^Bfiguora
Ihc city. 1'or. hvrt-i. Ii, j:
fure I'lijchovil.g cl., Wlu tf.
NajrmUa, Auttm O,
NiM'if.K TO BCOi MAKERS 
^-''j*»b‘'^-il-t.-U=iv,Ok-bi-pri.,,,,,.ii.ir-Ivre
2. s. ro:js?.cr’a
10 offer u„ urlirlc fu, .hp...c nf.he
G" T1.P cTi'i^c
dIa».-.ilV,'’..rt.i .-Id ‘I'lll .roM^allrt?;;'"
-At Ih] Drug lle„"p o?* '
-'7 JOl.-VFTnX A fn,





iin - ] ' 'f']"- 'l'"
iseneral .Igenry and 
3p::i::sD:o:T sriJiraoc.
•ul. c.,n the, ol„|..p ,.,g,...
, bun,.", c,,0 .i„,r ,.0,^. ,j,|.
iicpii.r*i a-.-I A'li-bip 
n.ey «ill .-k. 1" rp n n.. „ lu.eut of
n.ioMly on h I. ,,y ^,|1 ul the low*
.Ik.l |.r.c.v. J*I». ABTUit,
E. F. MErCAI.FR.
vv, „i„gr,r a 't.vi--, I P'Ut:cTg
<*iilc*;>r> \ j-ncH^PiihdMpM',. 
Pliii'V-sH- - i. d.:»& C’ l. Irouiuia-. 
Vioimil.V I .
J.m,-* n.-t -I 4;C-.
TO tub: PCBEiC.
) him lor llo- lu*t ■>-» ycM*.
firm or7rl'!"'^'-Ti''’ll
"ll**ib* •’rpHnnitr
.-i-d I'lcjll and ..,'j,|.| Ih»*n<up.
E I. r. .'lETo.tLFE.
ers
ucallbt-
du, iS) flMO.N NfLSOW
fl^Nnt,-«nrihphV-,t,"hp,<i|,ln.aii<l Ibdi-





__  Wm.TiNNEK.JalySO 1897.
;UirtH,l0"ih.- nndpxli 
>lbc May.vill,. .Vui.', 
I Sinn'uno'J F -c -..,.
